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Joint Board Issues Call 
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. For Big :Organizing &ive 
. -
(Coallaa ed !tom Pap 1l • 4 
of tbe Jotnt ~N, broachtd tbe pl&D 
or an orpnfda~: plan to' tba detflptea. 
Tbo attb tho!l3, lie doclarecl, ani tho 
~Teat tf.an~r con(ronlfnc the UaJou 
rfcbt aow. and lbo crunpaicn to eradJ. 
c:a to tbom trorn thl• turiiOry 1houtd 
bo ... tUarted at onc.O re1an11cJIII of tho \ 
approach ot tho eladt IICD&ort. Theee 
t aHtanda.rd shoPs bavo atrea·¢1. 
WTOucbt b&Yoe amonc- tho ctoabaalren· 
durtac the put aea.sou and contlaued. 
atc1ect would men added nlla. ot 
wortrfDK toadJifons la. tbe ualoa ahopa 
or tbo trade: Tho lint d orta ot the 
J oint lloord In this dlreellon alreldr 
ltp•o broucbt snll!ylnJ~ re•ulla, and 
tho ~nlon ehouloj,. go unlntempted !• 
either unlonlziaC- or dr-IYI.a.c out of tba 
mo.rket lbeso PfBt holet. 
A<CGrdac to lbe plu aubotllttd by. 
Brother Jfochman, euh of tho lar:('.r 
1o<a1o aJDllaltd with the JoiDt ll<xlnl 
woatct pro'fldo la.rco Tohatee.r unll a 
of AOTtnll !na:actrecl_ wort tra. aJI to 
work under the dlreetJon of a ce:nt ral 
commlltco Attached to tho (le nnrot 
mana«C~r•a omc:e. An ear)y muUu~; ot 
lho poard of Directors 1\'111 t.i1to up 
the· matter of a Jpted)' orcaDbatlo·ri. 
of 1bla 1'oluateet OOT'PI. Tho ~ocal 
m.anapra wiU, natnralJT. bare to len.cl 
a bl& baud lA m~ tbl. drl•o o tre<> 
u ... tocotbtr wllh all exttuUre boa'"<l 
membcra aad tbe other aclffc apJril l 
•n Uii orpnlznUon. 
VJe.,..Prclldent Jaeob n~Jporln was 
aame~ to· boa~ tbo Mire. Tho ,.,. ... 
Pllln will make lte liAr( In th·; 
Broolt)Tu and DnnrnnUio lttllo!li., 
o~lnc lt~A>r to tho ~..-er end or 
Manllattu llld rurlhor uptoW11. 
Philadel~lzia· Dressmakers ·Organize 
· . · Culture and Social Work Group 
(Conllnutd from ~o 1) 
Da..aeo and Ente.rtaJomenL Qreat eD--
... tbuslasm met the lau.achla• of thb 
new pro~t as a meaita ol llllllalalq 
tho Gno lrloacll:r •J>IriL ..-l>lch ai.,AdT. 
e>t.to whhlD tho. Uulon. ___..,-<' •· 
;rbo ruauer ot making aad renew· 
lnlf· ocreollfl>nla In• tho walot and .ireee 
JaduiJley I s ao'v concluded. UD.tortU.n· 
llO\T, bowOYor, the •euoa to Phlla· 
clelpblt Ia ntry .bad oDe, work bolllc 
acane ud un-empl ormft.at bleb.. Thla 
~ =do·tt d llnculL to follow up the 
p.taaa or lbe l'iproua eam pafp, but tt 
ta ~" hoped that wltb the Srel WIU"Dl 
..-eet , worlt will bo • bos'tll\ ' In CUll • 
a w-Ill«. 
Qet~Togcther Next Wttk• 
Tho American Druttch or the Union 
ta planulae a lf<'COltd cel·tocetber ODr 
t bo !tth or April. Supper wiU be 
Wt.M'td and tbe.n th o membera tbem--
lf:l\"f:l •ro nrra~~ng a Q_aa protram 
ot eatt.rtalum-enL Tho colored branc.b 
ls Rll'lo plannl~ another parh• whhln 
tho noar future to h elp tbo liOW mum· · 
IM!Nt b&<·on•,o bette:a· a.cttua.ioled wJtb 
~ach other. 
Tbe c: uuO,.a• Dr.u1ch ot tbo Unton 
are pta.oaiDC' a ba.aquet for the 30th 
ot ·April, which Is c s peete4 to be oae 
or lhe Oueat turu-ou ta of caUe.re el'er 
koowo. A eo1nmlttoo ta uow bu~ty 
n1aktn,; pl"f;''paratlonfl. and tt Ja 'ex· · 
JUtc:'ted ·Utat e '·ery e.utl~tr 1ft lhe ettY 
·• will bo prOMont. ha order to tDAkc It 
feo."lblo tor O\'ery cUctor to aueaclo 
tbe cott o.r the ba.Dquot baa been put 
a t tho low ncurt or $1.50. 
NunwbUo. eTery bnu~b and .:roup· 
within tho Union 1o PtlrllclpaUuc Ill 
tbe o..,;anlatton ~rk amon.KI!t tho 
aboptc not )'tt tulb'" tmloull<~d. and lt 
hi OXIH~c:tccl whcJi tbo IWUOn plck11 up, 
that tho sului'J tro rn thht .. ·ork wHI bo 
llUUI• I)~OC:tlvc. 
44-Hour Week Beine l.nforctd 
1••t trt-ek markt~ ·~ tmportlat ·ad• 
-:;- T&Jl('C ID the f'DfOI"('Cm• nt or the .... 
·bour 'tfffk In the waist and dreu I.D• 
'· L 
duotr7 of T'blladolphla. There baYc 
been' Mnr.l ft.a&Tant TiolaUoa of tho 
ff...bour proYJaloa In mADY abopa alaeo 
tile- uaders!Aadllit - '"'·htd In 
March. Afttr ae-.eral complAJmta from 
tho Pblladolpbla Wal~t and Drtee 
Union, lAcl.l 60, MTeral cou.Cercuces 
:w•rt b•ld With tho l<ad•nblp ot the 
Jluurattutflr•• A&eodaUon. Aa 11 rc· 
• ull, It hae hoeD deCided that th'o .U-
eod&UoJl wUl enforce tho 4+-bour pro. 
Ylaloa olrlcl17. Ia tlilo '"T· II hu 
~ made ua.~ at~ t laao to 
brlq "'Olo matter be.f!)N' 
1 
t.ho UJDDfre 
.<hooen bT l>otb •lclcs, Ju4te Horaco 
Stern. In the onat, b oweTer, that thO 
ettof ts o( tho Al'sotJ&uOn 'kbontd not 
J~ad t o tho • • ·boar y.·eek. llte nlatt('t• 
wJtl be brou&bl to thO attealfoo ot 
JUdge Ste.m. _ 
The lnt ai'"IC" lll'nl.Jl_g\"d by Utt u•·•· .. 
,,. fo-rmed Social. EdaatJooal :tnd u,~ 
ert:&tlonat Clrc.lc. or 1be Unloo wilt ba 
held )o"rtdar tf'e.nlog. ~•r 6th. lt wll1 
be lti the ftlrm or a nutret SUDf\Cr, 
Daul"U anti };utcrtnlnme.nt- nn lun0\'1\· 
iJon In union· affairs. For tlll(l purttOiht, '· 
the Clrdc biUI taken tbc ~DaUroont of 
the tepbtn Olrard Notel. zo:7 Chet!:t· 
nut treet. Jtlembtnblp Ia thJa Cf'OUJ" le 
t;I'OtriD« dotty. a.a:d plau a ro btla,; 
made lor ~ t eoo!s club. ed a ••·lw· 
mla.c r:roup aDd for "Pr1.o' bike,. lntu 
the oouotr)'. 
FIJo'TII CONVENTION OF 
. THE W. E. B., 
Tba Ofth cooYt.nUon ot tbe Wo.-\wn 
EducaUoa Dureaau oi Amtrica wtu ron· 
Tt ae ID Dolton out Friday • .:\'Pr11 ::. 
&Dd will conllnue A,pril :3 nud ::.-. 
Al tho ('Oh Vf'ntlon. the W. ~. n. .,.,~ . 
~utho bo..rd •·ill giTe a rcpon or Ita 
achlcvemeuht t\nd o( · the prot;:l'\'li1t or . 
workers· f.du~tlon Ia thle country. It 
wUJ abo tnake •uuesUona Oh 1u>w to • 
ad'fance tho work. These wtll 1w1 1m ... 
at.Dted In tho corm 0( nporta and rf'iiO-
. l•Uou pr•parecl by \-arJoua eomnllt· 
t«o and diMu- trom tbo aoor. 
·Buy 'Union Stamped Shoes 
We uk all membull ot orpntzed labor to 
purchue ahoea be&r1115 our Union Stamp 
on the sole: Inner-sole or liDlns ot the alloe. 
.we aak you not to bu11 any ehoea unlcu you 
actually. see_: t!llii Union s~~P· · . 
Boot'" & Shoe Workers• Union 
... tt.t f!d • II .. U•• A.,.l'kui r .-nu•a •t lAIN!r 
- SUM MElt &T itlU, BO&TON, MA&L 
C~~~.L~:;!~~., """ o.:r~"r.c':,~~ 
- . 
_ &stin4 Workers Cheer I. L. G. W. Leaders 
(Coolloued from Poco 1) 
movo· to UYO l.bo two radlcil workura 
trom tlte elcctflc c:balt. • 
Brother Amdur N&d a ~80iutloa 
~aill.Dg t:or YI&Of'Oua support or tbe 
more to taTe tho two mea r.:rom d4!atb. 
and ll 'lfU o.D&D.Imout'JT ap.Pf"'Yed. 
Antonini, •-kiD~~ In lla.lhm, roollod 
. tha hlstorr or ClTCntl·ln tbc ·~cw York 
cloak nod dMn unloo :~nd or tho l'ltlPI 
being t.aken to f'tlhabiUatt) tbo union 
And rctuore lt to Jta former l»'taUaa. 
Drotber Slclll4n apoke or 1110 dlt · 
UtroUA cJoak strike &.ad Of tlao rea~ 
sOn tor tho ' do.lt'a.t of lbo union. no 
poiD(td oat that lbm>A aod otb•r ~ 
aalled h!4de.ra bad been m~lJ Pu~ 
pchs In tbo b.aada • ot Eucdabl. J."oe· 
rl"r nnd other CommuDI&t t•arty om· 
citt.ls. Slcraan •cJptodcd tho (~ommu· 
oJats• e!lOrhJ a t nLIAin~ ao-c:al1ed do-
fenao ruad1, polnUac out that li wu 
merel7 :l.G t'lrort or the Communhltll to 
be ~ble to pa.r for creatta~:: trouble to 
the -nt 10<Uon tbrou~h lbo blre 
or P-Q&"tttnt and .cverrlllas. n o r• 
cetvod a treme.ndous outlon at tho 
clo"e or his epeeeb. • •· 
--:· 
SACCO.VANZETTI RESOLUTION 
\nU:JlEAS, NicolA Saoco and 114r-
tolomeo VauctU 41'tn se..-ta :rears ot 
PIOISCCUtlon baro bun IC!ntear<.'d to 
• dfe ia the t-~tr&c chair: and. 
\\TJlER&A.S, ltpl tc-cbntcalltlu 
havo ('AUI!!Ocl tbe Sqpreme Court or· 
Massnclausutts to dony them a now 
trla.l. In gplto ~ ot ·tb~t eonr,:s.,Jon of 
Aladerios who completely csooerlllCI 
S..~YuaetU from •ny partldpaUoD 
in the crime commlUtd at Dnl.utrot". 
3Ud, ~ 
Wl!IOREA9. Sac:co and \"&nr.<tltl 
we:re •trtccl In an atm01pbero of war-
time bllltcrlt. and prcjudJce agaltllt 
a.U(l.h ", maklng It thus lmpos"lblo to 
M•~curo ~ talr Rnl.l lml,arihaJ trial, and, 
\\'tu:nBAR. we arc CGDTiuccd that 
Sa«o ond Venaeu Wftro prosecuted 
~·auso or their radlt:al beHcb at A 
time " ' ben publle chunor lu N'nrtolk 
Count)' ~"hJanded tl victim tor tho 
crJDh.! t•omtnltH:tl li.l nralntrce-. and. 
\\,n_;nJ..!AS, • ·ero cou\·hu.:c'\1 lbnl 
ntt\tht'r Sfict'o or \"an1ctt1 J»~.r.ticlllQ.tCd 
hi the ·(,_rlmo char cod 4«:aln!\t tlleDl and 
that they dJ4 aot haTe an unpN>"Ju· 
d!ced ~nd lmpa_rUal trlaJ at JHtiham • . 
tbt rt!(On!, 
Rfl IT Rl!SOI.VI-!0 . that .,.-.,, lho 
member& of lbo laterna.tlun~a.l l .;uJlc."' 
<.:a.nDent \\·orJccn• Union. ot HoAtoa. 
in mas11 meeUnc Dnemblcd at ).'ord 
Ha ll, llo11ton; on Tuu~uy. A11tll 1~, 
1'!7, most llOlemn•r voice our JU"'tCitt 
Bt tho $:1'0St mlal"Artlac~ of Juft th:e lu 
thls world.·t.mou• ca~. aDd. 
BE IT F URTIIER R~OL\"l!U, tbaL. 
,.e nt~ttuJJy ur' • .lhe Uoaorablo 
Ahia T . • FuUer. Qou.ra.or ot NUll&. 
e lltu1etU1, to mako or to o:ttlso to bo 
nmdo .a. mo~tl tborou1b .tuvo8tl~:"lltlon 
of U10 enUre CDI!IO trom• Cl'f;lry IUI~Io. 
ap.uL rrotn t ha rcolDl ot leG"a.l ·t eellUI•. 
ca.UUtl nd a.at'lcnt le&alhltle rorm1 
aod, 
BE IT FtmTm:n m:~o1.n:o, tba~ 
8&eeo aDd VuttUI ar,. ln~Dt ot 
tho trlme <harce4 ond ouJ<h to-~ 
ru111 aod CGmplettlr Jlil.-.!Qn<d ~ • 
thetr ae~. aall 
BE IT P'URTIIf!lt m:SOI.H:D, that 
wo een4 thle R uo1ullou to' tht- noaor. · 
able AITin T )"U~~r. C:overnor ot 
Muaac::~uleUt, aad c:opl,.• ""' lbe pub-
lie preal. 
" PROF. SALVEMINI WIU · 
SPEAK ON FASCISM, 
APR~L 20 , ·• 
Prof. Sal'ft:mJtll wm 111pealt oa FIJi.. 
c:lam at a dluner on W~lnt'fldlly, ·April 
:o, 6.30 P .. li .• at tl,,. lo'lfth An .DU.t 
neataurant. Fifth Atc'hUf" · a_nd 23r• 
Street. 1'hll wnl be 11. f~t.r~wt-U dhtD.er 
to Prot.. Salnmlat wbn ba-" s-ncn.t thr61 
montha lll the \:oll! .. t :-;tat"" c:ITlnc 
IDOiit Wormathe t alb on U1e qota· 
Uoa of Fudaru. J HA ttdre.!-t wlll be 
followed by a c enrr.t c.\l~ul""ioa. • 
Aa .oUr readen • lrcntly \:~.,.,.., PNf. 
Sa.hcmlnl waa tor nmny Yt"'.t.r~ proftl" 
aor of Hlatory at tho Vulvin.tt7 ol 
Ffonoeo ud Ia rtprdl'tl n~ one of Utt 
Q:l(')at dJ.etlD.pl• htd IW'bolw.r. of Jt&l(, 
Tbe .Fa.id1t rtcim~ C"'utd not toleJ'Io> 
ate A<h aa t.nll.chten<d •olrlt :u~d thtr 
cot rld' or htm- •r P"'""~ blra Ia Jail 
tor three moDtla•. After h1~ re.1f'Ut 
the)" retur4 to let 111m lewil\ I taly, bui 
he Analty eeea,~,l t u 1'1.rJ11. 
Tbe diDDt-r IAI undu lht• MU.!Iopit"ea or 
tho SalYt-lD.lal Com•olne•: •nd the New 
York Chapter ot. tbf' J...,..~u t- for ·h .• 
duatrtaf De.moCh'(')'. Xorman Tbomu 
will p~ti.. . . 
Retenatioa.s are $:.eo ~u,l f'ID W 
obtained from tlla l.~~a&u•~ tor lnd\li-
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1itke .(' Cou.ne of botroclloD In · · 
THE MITCHELL DESIGNING SCHOOL · or ML'<'& wo"""'.. ,..,....,. 
APP AUt. &M T.._.,..:=;•rJ:k(~~·~)ll:~:--uNQ 
The :\tltchtll School of DtJ{Rn:H'='· 1•3tthn m.a\::~ 
ins:. grading, draping a(l.d fin m;: ,,f dn:~lc1. tuits. 
tlruna. fur p.rme-D.ts aud lll"Cu·~ a,:arJIK'ut.s hu 
acbiutd:- • 
A'•.. Spl,.._t-Br•t Rr•ult. 
Ill tht )Jhdu•l1 IJC's;.min.: 
l 'Q.y. a.'\ .lmmtdi.at,\1-'~iiii\m-Dit:s.::u 
DEMONSTRATION FREE AT OUR' SCHOOL 
~~;~ot:_:~r.aatoN roa ::: .... t:: ... ~o~~ 
·~~~~l= = .. ~ ~"~~-.:::.· ~~ 
........ ~:""" ........ ., c.n , ...... - ....... ... , ........ 
DESIGNING SCHOOL 
lS WMtlll~ Stnetl¥1'".:;::;:, «?;=.:_.~ .,.•• Ywk C,tJ. 
"Le/ls"'Seek To lndttce Big A Debate on 
Tabloid Press Shop To Cut Work Staff 
Depoaed Comrnunlata Try to Provoke Re;.rnlll\, Rothman and 
Blenr to Cut Down P-nnol. 
Wh.-tbo.r or AOt ••ft tabloid oew• 
,.JW'!, " a u.r.r.t• tal•...,.. t• A_.,.. 
lea .ay 1M a ........... ..,.... I« 4• 
bat~. bat wh•lbt>.r ttl• IUKla.l .,.... no l,_ ..... , , • ..., •1•••••11~ 1a 
tM ~ ... ot ,..,,.,.,. ......_, wwk.tr ta 
\1M u..t. .... ·~·- tor ~ Uta a 
-. ... .,.. -""RN .. a ... be 
ot .... ~kr ·' r~· tto,. aao. ,..,. 
.......... _, Ia ....... ~·-
~ ""- ..... .Coct ... , lite Me 
--. n..tli-• • Dl•'-• ,,. u 
~"" ........... h:o .... ...... 
-··:S-It'-
'""' ~Jo<t of lltlo .... ._ .......... 
aUT. wu to ,.. ....... ..., an. ~at...,. 
la&llt t"'ltr1'1•& ov1 a rt"'llDCtlGa M lllll 
klA4. T'tlllf! wt ltare &IIIII &lie latl"f't!rta 
o1 U... ....-.,. -~ ta tltla ltlc I• 
.W. •Ntt ..- llt1la lo tile 4bntp. 
................ ...,._.._&. _._.. __ 
.,..... . ..... ~~-d~ 
alai ot • ., -~ IOI•at- n. eo... 
-- waao;JT .. ..., lle.'-t 
- · ... u. fl< ............ .. . 
loJIUtlttl ..U...rnt ol tk Tlalr4 IAW-
a.ulaulof 
(O!ftlal __ ... _..
.......... t .......... ,... • ......w" 
to ..... • ~o. Hue u llae 
l.tu:M fM Molal .AU .. - to M 
-··aiL t..•--· '" a..- wiU 
..,.. 11a - auul ... .,.,. • 1M 
.. -. .. u. O...nltl' ~
l'arlt ·-- . ... lttlt • ._.. .. Fri dar ....... 4\.,11 :::. 0o .. a1a a... 
- '11~ ........ "' .... :f&liaoo ... 
r.an.u • ....,. ... tt.e ~ •• ~eck l:w-
alq: l'oot. . will - latalo lUI lila 
L OlliS H-uman 'lns;"t" It Is A Dishonor tablo>U """" la ....... a ~lll<t . ... J .,.. ~ tiklloa. wllllo :Martla IL .,...,........._ 
To Be A Comtmmist- , ,........... ... .... ~.. ""1""' ., •b• 
Crapblot, •JII..U-k ot tiM .,.., .... 
a1 MINOIII 
Th'-' '"''"'" M tha lla Uau .Ut~ an\1 
WU.Uaah,..• tr•&on.. t.nc•l lt. HP-nto 
Mated t.r Attttfe ... , J'blllp Don&lonao.. 
to,.~•lhl JJOfr!IIIDI!fll tlut ,U,.i;lllnhtt( 9 .... 
Ur '"''''"" lt•aep.lrariiT br .huln 
Nelhnn. IIUur un )tarrk 3rd. torbhl· 
d ial lhll thl llflll'!l t\ lt tiHhlrN Of I1Jft d lll• 
MftdOtt J¥hll l tu:.r.l tu &.110 COIIntt~ 
feU. dv,.,. •-.nl• ~~~ aad teurtfltiD~ Ia 
ADJ' ••r "'"" lle~lhua droum•'"" to 
tbfr a11UIMI01' whh l.onl It, wu ., .. 
pod .... ,.,.. J ll"loa Tkrur el llM! 
........ I:O.rt lft 811t0lal ~nn. t'art 
1 oa Tu..OC.r. Ar<ll Glla. 
Ja•l ... _.,.,.,, lo . ........... tH &. 
tt,_f!ill r-nlel t• •••tt tiM btifof.a 
aot lla~r •h•" U•• c.~uowtaa -Ti~. 
~ ""'' , ... ••~"0'01 u.lan: .. -·-.... 
a .Uitf'r •• '-rt laa•IIIIW bJ' tM ot.. 
tntt AII~T •• • trl•tul a.ct'" 
nt.lae.t ,...,. • .-t\n ... .
l .. t 0( Ole eo •••• ~.~, l'artJ J~r-- ~,. I D.M"e A&i:rtoa jftrul ....... beta .. a.ba.t7 uUoo oo Ills pent ... Wh01t (JI makloi ahLco lh• &dfent o( ttlt l'QtalA· 
tbt. •had7 :~tHoa! tum Df'f1l4 _ 
Twet ot ta.t. abl..-.t e-spn.nuta of I belt 
It t. n .f7 W'f'U boWD. aad wu r-e .. POt:Lh'u I'Q:hJllll of\ ~lf'I'W "wUI 1ftut "Pro•~l h)' doCTumtnlA ' that Anumiul .,b•h In " brUUul tlebate wht~b t• 
""'IK'nf'd trum H.afl WorkPm' l'art.r f:M.. ca~t.S to btt t\tU Ot ftl"ffi.Work•, • 
tatu(' hf'l WoUhltftDl "utJmtl lo lltt ldlol• TltiUit.Jt MHIIIII( nl U.(H), ':11 f;UII II' 
• ._. tHt•laiOn~hlp or the Commuohtt !'Oft• n:utl 09 r CIMI tlllt ho Ohlitlnttl "-\ the UU'-. wtm dll~l tu tt'tunr.,. htm f11r biJI l 
C'ftDnahllaUoiUI t'-'le-adtcl to {bo "'Se• follow rr Stla.«:•: 
\Or\ '" ()dl .. uo IUJ ltilll annt..-rtiArJ T'bl'l Cl'f'IC Qlllb. tS J1alt l~lb ftU'OII! 
t!t!l~l•rallnu. AntonJ.»I did AO Ill tbo t ho fl•tul 8clloo1, 1 Jo!a1t llliU~ Straec: 
"""' • Me lllo wolllt.no' l'art7 -· .J!"'"'' IUuta•a llooiUobo,, U 'f \lalo 
80I't'lf a ......_.led .. a.allod rroat poU~. ftr.tLT P\aat, tad at ttte otncu Of 
ThJ~t I"Mitmalloa 'by o.a. :boa.C m.a.a 
..... _ ot 1M .tur....- ot ld..., .. 
caiW ..,. llr. I ....U. 11111W> a "alwlt 
aC"lllu"'. XatarwJ\f. t.r llr. ·n)'m:la· a 
.... ....,. lt('lloe- .. u.at ... , Nil -- )11ft'>-
1 ho LMcve tor Mutual JUG. 10 P'tflb 
Al't.D..._ 
Corftll a•tac the ColttatDal~te n a 
~>n<•n•• ud tiM• ..,.,.,...., ,. 
_ ....... ..,. ..... , '"'· ·-
New Trends Jn-Tize Needle Trades 
-: TALKS ON :-: 
LABOR BANKING 
er aOLOMON ~ILLIN 
CMI""'" • ' tJII• ... ,... IAttNLJU.AII 
u~a. .... 
C"11Ht FAilOr wh-. tn aa....ae:e 
.... , • ldl tWA"-'- .. ,...,... ~
a -IN .r art~<lo-1~ ,.. .... l1Aq IIW 
•aloe•ua..,.. 
Prec:Ucalll tfc:rT __.,..r eL ocr 
aqaalnliaoo- le .-::ace -1 .. • 
...... - ,,; --· of a&,. &. 
,........ .., ........... ,.."'' .. t ............. 
............. .-- .. ~~:a .. 
-''"" tklo .. rib of IU11<... .... 
....... _... 
""'"- t.a.lb U'f"@ ~ ..-rtueo at 
- ,...__, loT :Mr. -• nlua. 
t-Uiraaa of tM I*J''d.., tat~ 
Uoloe lldlt. 0.... will ap..,.T Ia 
*Ju:tttr-e• ....... W'ftli. l 
at.Y& WITH &AIETY 
Ia ttlf.J cwtMn\ dA, •ntl •c:~ fN;14> 
Hcalb' t'forj pe.n()u t•"fiulitt \.be uo 
or a t.;k.. n.-1anltH.• Uc ou poks. 
Uoa or our f'blhlnl ...-tew wla.t. 1t 
1fO wnnt to , .. .,.,. mnti"'Y ,.. ._, h.n~ n~d 
ot Uln blnlt. ()f ~Unt". no on•• wll1 
llliP TOU fmUI kt-fof\IO~t )'UUf N.TIQP 
Ia an old 111h~ nr t'mm ·~wln~t them tn. 
lit bid cOal. but Mall.• M i t fOQ Dot 
oalt .. r.-tt tma r1'll or 4ta.th. t.re.. or 
loo. t...t 1U1 ~:~whut lnlertt~t on . )ou.r 
Mtlnp, 
E..,looolr w\o ............ at aU booww 
...,.., U.. aarto.r ot-T .. -· 
V."hoth.r )'OU are llla1te Of' aarrSel 
""'·- I&T-~ ,. •k.•t.a~ or ea• acfl. or •• bi.._ cllliJ 
woll • ...,. fro• t.,. doo< ,.....,. ...,.. 
a!Kt --..-aoL lk• lo 1M ~ 10 Nan A>iu. w .. tr ......... .. , .... ,.· .... ... 
.,.._. er ~If! •t.• .... , to lutfe tbe 
-rtcu •I ' "" SX.trkt .... ......,: 
C...C.I •• 1U t.W. an.tM.,. _,...,. ~ 
.. le ,..._., '""' ta.wt ,,.._ •t•U"-
t.a.ct -~llrd ....... ...... , ....... ... 
........ I• .... .... lite - Wit ... 
(Je,h" J Lu,.,.. Jr. '" N.. V. Wortcl• 
..... 113 lt27) ' 
, .. --.... -~ 
"'' '!,!!.kJt. tbe ~ or a~1 
_.._, 1o to 1M! Jlltl&e4. I ...-
.....,..w.~tr call lk alll::liaoo .t 
ta.o.e latH'OIIItM lA ·~ft'll'tbeizie:"" 
~ ~ae8 a_od • .,..,, .,., 41~.,._ Mawtr. eu,. a-.,~ to ••k.b w'bea 11. 
All ~ t"PHC-"'• • .,. ta Dc:t~ . ... .-. ._ la ,...,. ..U«- OW. a 1'lltUl.-~ 
eet Ill' AluudH KtftuQ>. ..u c.il I.IMJ• Y• wll · .. ~
ltiMI •·• be lf'UI.Lllf1l. T1tct' .. wu IWJto M• •lf'Milt 1W wtU aenu8Gialo a 
ta: tAt !Mlat~ lbl lit• aaj&Mi.f .,.,. ... .t ..., le ...-t .a7 dlltr"J:l!'Mt. 
- a law ,_,. '"- a.. w.. .. Of, ~ .. .. T a llltlo .._ « <aloJ' 
.. , _. ... .. lrkU<y ... IraN. ..... tor ... tatac. ..... •• •u. .... a .-.,..t..,._ TM lal""f'Utlcaal c:u-
"nta. bi)Wf'f"tr. t. GOt Wtl.at ........... 
,. ~ """"' ... . "''""cit u. mlarl 
U.. ...,. we~t\N wh.• tM •'"""· 
.... 1•-'f- t 10 ... ...k bdliJ< 
cme ot li'M dl ... ,. ot llal4 w ......,.... llltU. lonlw-l a l •1tt11 &.-e.-._ aa.l 
_.,. ... _ ............... day. 
Cltkon. o. ... b ..... """" """""'' 
:Jc ~ Uaa.t diU.., U... ,....,.,. 1h& ......... wut.a &u • .....,.... roll Sa 
~n. ~1'7 ...,,. YOf' ca.c ...,.._ h oatn 
"1111• OaiJ' aotleeabf• d.1Ce.teKOI 1lu ,.... P-f' C'Hl Oft Tbttn Aftola•blo. 7bb 
Ja l~f" ll('fttn• ubc8UlM bt ~r. caDl~ 11.._ ._..._~ ot JTST lwab 
&oc.uo ... , • ....,. • r th .w-..._ lltoKIAQIIy 1 ......w all .. ......., -n.r.n ... 10 '" • ...,.,_ lhk , .. 
"-• .-.btU ef ).tr. fhl .. ltt-M •t· Ia ('"'t~Un•• l:niO'A. No.. tit, ')f tha lA• r.aU 1 lo mJauS aa ha&tr'-._'IIUC Otallic• ~H ""' _.lt 11nUetR~ h CtJTt.alol.r ol• ltorMJloMI Lodle.s' t:armt':lll WV¥.<en.o. r loa u( ra&DJ' o( l-.,. wu , .. ,. tNt 
,.,. ,.,.,. dotllclutwt ,....,, .. Wktt.kf ta • b"' llnW DutM:a.ky • tlac ntftY.. latern tlA&: NtUon "'"L. ~ &.r!t 
I\ b • ...... t •' h),.at.t or Ia.• tnt I.~« ltU·II~ Stunher 10 alehra:.-J IIJI ot thv nolnluu ttul Colnmu11111n•. u.t~w 
lt.ttfiU'hl. It _.,ll•t• ~ Oft• lhln& Clterlt l l"'CU~t·dCth lltniiVt!T~ty o, {Jt,)•" ddyt lMihl: ltJI bold t" .... aottit-' tt • •ta 
It •h•• • 111111 \Cr. IAII\t IItman baa Clio wlllt a coactrl and ~IVI~I I.a. 1 
" ' -~""•• nl • ~tllllb~ ao4 bu O&l "·- .... T•mpl•. .,.., • ., _, • • I 1M lollc)iod br • N.,...... WAYC 4)( TotJllrQ tb•t Will Ilia leo thJ 
" • CotlriiCI'I 1tl hilt • tlllflfltlftn~. l hs It Al UH~ Cltfll tclrl f .GOO wuH•dtDtN~Cd t:Ut •ldo WOtO C90JHirYUJhtll lhwu • 
• walkhuc IIII,U,IIUUI II~ uc btld flllth. tuCil .... wom•o utoroJ oad &f1J(\ilf'lo \\·.,. • .:ad Af'.lll.lf or •;tuth\lnU~ 
Mt. J,.ul" ttr•••· uHu Mlb, d• enll1 apprce:l"tfod. a pr~m 1Lot ""'h IIi nnUk~lr." aara " rutllll( ~'~",. 
8RUOI;Ifllll, lhn~l o~ •v•·~~.,, ~"mi-l·~~~~ ,>¥rn•ld " 1'(10f.11 to tho '1rt,;1diir~.-· ot \Jie Cat~tJirmflt woman wbO&Q lito hll• bt•tln 
llat\.c) lftln !'\a\ an aa.IU'th •• . • M'tltOI'Olltan ~,a, rhMu•o or cf- t Le &Pf'11l oa l.h.t '••t.. M4t,~' k....,.wln'f 
-.o •• •l n: l M \\', ac1la C tiYDitlbonr lD dear .. ohl IJoaloa'a P.~c:.r tl1~ MOitlo au1l tbttlr t~atlouq u• lbt 
• • .. , I ctM'fft! cut "Y'WWIellllAr". U!l, lla)' tcpanu "Will no& perruli. U1t prior,. ltrupurara.eutal tl lt po•ttiJhl, wbeu 
ttrerrlna to A•llotllal, 110 ... au.t~• a.J· In• .,, tht\' 1.,-oa;nm. •SuJDe~ t~ to ~7 o11:0 reauuD.berw U...l tile peN~~" .. ....,. 
&ttft It faUAt t wr h•ve elrt~~i.r •tal• t.Mt To.dla ~ headed Ueo .. lU. tPIIt rt'.,e.NU lt.a .tlf"f'rttH.' 
.. 1 •• '"" • "fiMtAIDI•t ••' 4htr em whlt.h alao atoJTOd J~4ut Cor• "'1111 11\,a~t •• It n1ay, howwnlr. h 11 
kite bl\tta. lJrl \\,~· Olher baad t.rr: 'AM pL~u1lll 11nd ..cu~ ot a JD~Dab-r or Lit~ u:nd.-n.bbla I hAl tN t.~t..eo1•1 ,, etw 
tealal h • c~"'"'u.Qht ••• ..... ~ tohtl ~ IDO!II..-a't f• to wlro _..., ,.,.._ v•lwlJon 
f:oS' .... , t•ra.• II t• ,,., UUt\ lie '"l.ook1n:; o t'fT dieo abi!-eoee 1,..111 bftiWt"'D what 011r hn t •n•\lMI t'-• 
,_ Ml '"''1u•k lll tht! c::to••uo.\Jif boaeli •••co o•u C.ouW kt YOIIctH how Je•M• ,,...._ Ia .. klrh~ _, liN ..,..r, 
""' . ... . , ....... lilfft• .. M bl4 • uu llf'ICJ"'.M ........ . ....-~ to.. .RY". • ........ or ILalb.H ... r.,.,.\a .,.. 
, .... ,.. · l- •\.,-1''- ._.., --=--- .C ~ IWIIP Ullrl'• .o\laf!ricU trW acd 3teol ~'<1"'4. aM IM c..tliltt 1,.\1,_ ttuto11• 
DMr IN't.htl .,. 1111 •rt. Jo.OUIIt • liM-• l1 •~eltl ~· Lor itJ1 oM I hit Lt...t.wy aot...a ., t,...,.. Ia 
"""'• • .., ........ •••.-n-t ... f'ledtcl .,., .. ~ ~~ ......... ...., . , • • ,. .. 
..... IJIM ,,.. ) .... hot" U. 'Ill~ • t.t , .... 4.-r l.af cleo._ 'lr<ll• c~IW-. ot lite ..... -·-1" 
..,. ... ·-···-I• .............. ----:----------.....;_--:_.:..._. _______ _ eo........ " I ..... ai....Sr .w.. I J u s T I c E 
•• - ...... ••t-t ..... ...,... ..... 
..._. u, .. , ....... ,,, airn •• 
Un t• •U "'" rv.r ... atu a.•adt..,. .... 
1M tk C'""•••W ... • .. , ... , Ia U. 
au. t • ,.,. ~ ..... u •• ..-w Aaa.tu 
talll•• ht• •tt•• '" .... ..,. ,., ..... . ... 
., .. • .,._ .. , .. u,.-..,..,. • ....., .. -. 
..... ...... hloo .t-• ~ ...... a ~ ... 
'" altkt•"'"' •· ., ,. ... ,.t-o, or \bt 
W .. rli.• ~· 1'\I•U 
"'"•\ L ,.•llf t141~ • .... • 1611 11lltt 
a. lht 1•tut .. , \tr. Hr••·~· ••Lui~ 
l• ••Itt• 1.t '" , ... lkl& A¥1~;;nl•l 1.1 
A L.aNr W .. fll)t 
h""-~ tu:rJ rrtU.r •T U.. l.._....ila•t t...MI ... c ........ ,-.,, .,.. Ua ... 
oaa. s Woat ltD _._ N<tw t .n. :c. Y. TotL a • ._ u u 
IIOIIRIS tiiOII.\If, ......... , /t. IIAJIOFI'. IIKtala171frun~• 
• MAX D.. OANfSH, a~~tw 'lit 
_,...,. ~ ,.,. Ia •hn ... II M ,... you . 
\'ul IX. No. J G. • New \'orll, t'rkla,-, April I G. 111:!.7 
l"•~ ... ....-.a.....-.. =-.! .... '!:;...:,:-.~ ...... w.-.. •· ' · .... 
..... ,. ... , .. -~n.r.-~·- r:::: :r .~.~ ... ~ .... 
L& CMI~ •urwrl:r a..e lalft'Ht 
._., .. ,_ , .. a ... oc '" -• 
ttJUowl.ac Lh" Uto 10.1 •leP'OIU. ~ 
1aa IJ aiM 4.,.. bx .-11.. n. 
atnorrUt ao4 aat ... T ol \1M Ia._ 
tloOAJ Vnlon rut ~ beyuad qOf:aUaa,. , -
ANOII It• illfPNI\AH'!f ant ~ CU . .,- of 
~ . .. Torll. '"• Star. or llo• Tott. 
th" Uull~-.1 t;~ Ul.l'+'trnOlCAl fM ·; 
l'oatal 8.& .. 1111~ Jo"1.1od aad ta•la&:l 
l•uu • 
8bnuld fUll w.nt. lfl l'l•mlt oauo"r to 
J.!urupe tl1<' bonk Ofl'era uc.-pOouJ 
...,,,,~ • • d .aelh'frt~ ,_, Aa&.Micaa 
d~l&fl I~ ear J~art ut thfl world at . 
'ftrT lqw nuu. Tllouuad.l vt peopl~ 
&re •IIJlC tt.la . ('.rtmf:Dl lO ..... 
J~W·•fr to •• ot• r:.tlh•r or molhef. a 
poor •l•t~r or brot.b~r. o.r a t olallt"t or 
, ....... • bo -~bl ... Ia ............ 
.-... , .... 
Tv c lft adf'k~ ·tu h• dt>J'OI-fiO,... ••• 
OlitH• • h.u C'Oilf'atpLil.- la,.H tfac. &M 
lal ...... llotut.ll' __ ........ 
11 .. e.....e a """" f' ~PIII18Wit.. llt'fl' a 
C"CNel""tf'•t elkta.l wUI a.e c.bd to .... 
.... •I•• ,_ ._~ y-. _. 
- T1oU ... ~ Ia . .. ~ ...,.,. • 
,... ··-·~oM! \'oloa lloU;. -
Ia ••• r-u. ,..,.,, .. - ·I.e ~ ol""' - ..... __ ... o( "'"' 
""' NJ ... ....,... g,_, ... lh , la,WUq 
............. 
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CURRFJiT BOOKS ,\T 
RF.DllCt:D -l'RJ(:f.S 
O..f l.:.lw-~1 ...... '-""'' .. dllt" 
tl••••c h• atna.cf'1nflll• whJa ltoa4C.e-
f~tt.ll•k"' wit .. It f'tt.~W.. It te ,..,.,. 
........ WI ftf .......... at ·~ 
~~~ fAtflf. '"1 lok!.,....Uaa M6b 
.. .. '". ·~SI*Iltf\1 ... llot)( ••• a .a C'W~\1 
..... ~~ .............. .... 
) 
J U S T I C E I Conunnnlel laMJI"JJ: morallo a.nd ~nduet. ' The1 have dl.lgnlt'e<l our ( orpnt~aUon tonll cnout~b. while they bad held on 10 power to 11 ,. L• O.• w ..... , • by lem>r. ~blunery and dem.,;osuery. Tbe trade union mo\e-~·~~·- ,., 11 r..-., 01 ,., lo....,.Uoaal &Min c ....... , wor~- r .- m~nl may bf' mlalC'd Cor tiODie tJmt, bat It Ia -nllally ll&lle ancl 
oau· J ""' ''" ••- · ... , ., Y•r• , If. Y. T•L a.o~Ma' fl.. I!OUutl ~nousb lO ahake off lla back Ule ua~ and lmpotl(llr. Tbe tr.ad~ union moven1~nt hat ao room for dual all~lanc<'. ADd 
., ,IIRII a~nw .. .. .,,..w,.1 ~., IIAIIOPl'. ~T~ lbott wbo want lO anYe It mwn ISII.e np t.hdr mlnd:aboneatJ~o 
ItA X 0, DAN II II. u;1., lii1h'e It ..-11 b a dan bean 11114 a odllsJe-miDdtd dnotloo, an<l tt.h on~l~nco tbat II not mons.,;td away to any political clique. • 
\ 'ol. LX. So. I G 
· ~----B_D_I_r_o_R __ I_A_L_s __ ~-~ 
AT THE END OF THEIR ROPE 
WHAT AMERICAN pc)MMUNIST'S TELL THEIR RUSSIAN 
PATRONS 
Our"'""" ... • FOI>&blt. R.Wt'UIW u.lu eome IJIRe 111011Uis qo. 
Ill "ply 10 an lariWioll trvm w Clolblng Worllmr' l:nkm oC 
RUII&Ia to ~d fraltrnal delepts to 1 .. eo~t•enUon, to "llt~gthm 
tin or trlenclablp", Pmddmt Slpu.n, Ia tbe name or lbe Genmol 
BllMUUn Boanl. In a eotamWllc:atloli' lllfonned lbe M~ orpz~­
lzatkm tbat " willie t ile L 1. 0 . w. ll. baa nolblns but PlOd ree~~np 
tor tbe RuJIIII~>n gamiUL work~ an<l will alwata )M, round rudy. 
wbtDt'Yff ("ailed upon. to b~lp lbo prmeut ucl c:lotlllnr: corken 
or RUOIIb. ma1eriallyud morally. Ia trteyy IIU'U~:gle for lbe ~ter-Tb~ are 't'17 fMit lev~l·butled ~~~~. wltbln and ootWde me1t1 or lbrlr economic lot and workln.: eondltlooa, ll will o~ take 
our Oll:llDiutlon. '11'110 81111 ran to 1'\'AIIze today that the Commun- p• rt In tbll rongrt' ... . for the r~:uoo lbat your unlou Ill oJIIII:lted 
IKt llii.DIC In tho ladle~~' fl'lu·m~nt workers' llnloll!! Ia up. that they wltb and 1a 4 clolle Pl'rl or lbe Red Trade l:niOo lntrnoalloJUI, 
are roull'd and 1'\'tl'\'atng Ia tlllord~r on all t roota. :rhey met lbclr whlrb In turn 11 nmllated wilb the Communist lnternnllon:tl~. " 
W11tcrl0<1 durfns tbo 111-fatrd r loalt Mlrfke. th~ l1n<t praellcal union polltlrol orsanlmllon that hu. ror aevernl year!! piiJ<Io IM!i!u w~ln~ hu81ue~~ I II I'll•' n•lvt•mnrcl'l! untlerlook to carry our. and Cnlletl a rampalng or mill lee. CAlumny and de~tructJou aplnat' our tut<•r-ml~<erubly. ~·or thl" CaliUI'f our IUCtllbeM! pallia huge price. UUI thbll ruulonnl \:nlon throur:b Ita Amman aubllldlary o,.,;anb.aUono." ~ 
ralluro al•o IW'Nrd 10 OP.Cn tb~lr t)'C!tl to the r rfmlnnJ lneompetenc-y l'rt'tlhlcnt Sl~<lllllll'l sUntclng rep)y, npporenlly, hall ~truck th•' 
nt thMoCI pollllrnl Ktombi~M!. ontl pn.v1'il tbe w11y for the ellmlnntlm~ right spot, u• cvid11ncetl by the ~nt•nts of ·on editorial In u n-co•nt 
ur 1111' Cornmunlat~ ns L\ taclor In tho• counc:lla of our Union. · luue or tb" otltelnJ orjtlln of the MIIII<'Ow Comnounll!l clolhh•r: work-
Orh•rn lntu n C'Orurr . 111111 tt;ang 9r ebii.Mlrlcr·llll.•ia•~"lns. I• UO'I\" ..,..,.. uulou (S c·hwelnlk, ~·~hruary lfl. 19~71 . Th~ c<lilorlnl, w~ltcr r~awn~t tho hftrVC111 nr Wlllrlwh)d rrom tho Ill wind which II hn~< of the ConununiKliKII'IOolluul llllyH hi• rt!HIIt.'t'IM 10 l't'N<Ido•tll Sigmon 
ijo)WCII with HU~h vldvn~ ·dlllgolnco lu out• mlds l. 1\ut although th•" uud 10 our lntcrnutlonllf Uulon lu rt~ulllr ConuuuuiJCI rn~blou. ••u•-
•·loakmMkCr8 ha••o Hrotehcd the Couuuunll\l •make, lbe rnttlf>r h• .1 onyln~: the ~~:utter lau,...,a,;c QJtd argumentation "" fnmlll.r .,·, tho tt;nu<~~wtlll r~lalna ""'"~ tJOIIOn 111 It• fMs;A. Tbe brnz.en entctl ·ode"' of the Amcrkzm CcHHUIIIIII"' Jtrll""· tha t Jll\l'lldC11 under tho uame cJf "}<!hll l1onrd" ie 81.111 tl'l:IJ'~· lu • • • zly1J1g nlfC!{t. to tml over a trick or two on tb• ~loaknoaker'a, bopln T~u nmcb, or C'Ull1'114', C!Oold ho\'O lt<'<'U t'XI>I'i'C<-d. \\"hal .,.,., 
uplna1 bope that h mltt;IIL liuceeed In lndudn.: soml! g~dllbl~ """I ,,.,..e,·er "''labed to polo~ out to our llll'tnlltl'll I~ a "bl~•orle" Me-
to llat~u '" Ita otr~,. or "t'Omprom lae'' and "nndCI'I!taodlng". Tbr~ uuut or' tb~ lut cloak strike •u•o.l or thr ennli<'M reapon~lblt! tor It~ 
ore 8011 " nunling rNnote hOJIC or worming t.hewscl•·ek biU'l cleat coutallltcl In the 1111111{' MDII<'OV.' tdltorlal. Thr ,.·rftn J::<M'!I 
Into tbe ortt;anlzatlon 011 110me eon or a "pe:l~~ bul'!. nd. ouc• ·n to uy: 
batr lo cbe t•uk>o. aplo to ea.rry OQ Lbe1r m~k>n or nlin an -nu loa u4• rMoo.t I hat I be fktort of tbe _..,b.,., •• •tt•· ,., ....... 
tiM<uuetlon ,.·lib "urwed •mom and \' Igor. "•I by "'• vii Wloc """14 •u.-ol 11a ol.....ar .. ,... >Dtlooflor ....t 
• • .... w .\dnwJ.., ... u n•lt uw. , .. .....,.. .t u..e ~........,. ..._tat"ilr.· 
\\'t •boulil aoc , tb~refol'\', ~ Ill t.h" l4!ul .urprbed iJ, iu tb<-
n.-~t fea• daya or ,.....,luo, lbe ouattc! " revolutJonary'" dO'II'lls ,..ould 
t•ome out tnunpetb•c In lbc Conuuunb t preu anolbc-r one of lbclr 
"peue~ pla111 detdl!llecl IO pllU lbe wool Oft'r tile eyft oC w..U-
DlnJIIafl tbolltt;b lllDOHIIt ~d!'I'L 
,.., c orumunilll <•ll'or1. last w~lr; 10 4n£ tn a number nr 
II)M,rallo hllo tbelr n.c tau rnulttd Ia • Ji:asco. The meetiu& of " lUI) 
r lthc-aa" au11111101ll'd 10 ra1o1t "bdp for lmprtaoa~ acelle 'll'ork<:n-
lumf\1 out tO be 1\ ltl\tbmos or t'II'O donn Commlllli8l "llber.l!o". 
whkh ••lf'CtM an ··~.tt'CIIIh"! rommlllee" c:ouslt!Uuj: aclUA!rdy or 
ol1N-In-thl'-,.OOI"k'rta". ThC' fC'w llf.trals Jbal ~ckftd lniD W I 
nt~nlC "'fulled to~ ld<-ntiG~ 'llilb tbh• lSO-Cniled aenttlrr 
rommlltf'l'. 11 Ia now l)r.tr lkally C<'rtaln that 1bL< "llbo<ral drf,·e" ·~ 
IClltllrr In •h~k~llr for lbe C•rumunbiUI ou lbe ll=nl)tb of liD api)"2l 
• r,. lmpi111onC'd <'lo:ll«nakC'N" hu brou,;bt fonll a 5tlllbonl clllkL 
Snw. ,...., are tohllhat th~ Como•unlsl: camarilla Is entleuorlnl!' 
H> Ol'li to lh<' clnaktnaken and dl'l'tiiUll:ak~MI n """' " Idea". Tb~,­
,..ould haY<' tbc m•ru....,._ ef tile lnlematlooa.I meet in Madl.so~ 
Kquue Gardr n. and th"''tl dee~ whc-lber I bey, lbe m rmbcnc. 
" 'ouhl llkr 10 hnve lhe ConununiMtij back In the Union. or uor. 
t\OOthrr VrM!.IOil O f tllr ~DftiC) du.>.Jin~ ColllhiUOisl pi3D hi tO tOO-
dUCt n " rC'r.,rrnduno" 1\lnonstbr dcmkmakera:utd lbe dn;!ililllllliC!J'lll 
to "'"' 0111 whcl h<'r thry ~·Ant th~ Commun!Jlt bunC"JI n;o thrlr 
lc!Uienc. or would Jtrrft•r the lcndeM~hlf• or thG lnlernnliouul liulou. 
And lu thr '' ''NIL tllul I h e •n<•mbe111hl1> s~ouhl vole ngalnsc lbem. 
110 lha "lory llDC11, 1h~)'. lhn CommuniMII'I, would ~;enni'Otu;ly nhdiNII~' 
111\<l roHiro• f••nm tho• llo•hl nc·knoWif dSing tomlilcl(' d~renl . · 
. . . 
ll I• hudly nr~"""'~'Y· ··~ belltwe, 10 \\' llnl 1hc Ch>llkmukt•nl 
IIJ>UhiRI I hiK now ~lllnt lit the I)UMII'd Communist officlnt•. nr' e•·~·· 
HI IIA~UIIIr \hRt lUI)' llflnbl~ jlrOUil or " 'Orkers )M,Ionginl; tO OUr' 
IJnlon would lakt lhla "l'(!ltrendum" 111an~u"er l!<!rfowsly. Tbllo 
t'onununl•t ... r.l'\'ndum hDU will, 1111 doubt, meet 1hc rat •· or a ll 
lhl'lr 11ro•l1oma nll t'ntltl" In "'"'~ tll<'h' ncckJI, their "hond" •••llln~: I 
tts;:b~rurtt. llwtr •lrh·t•" Dltu1DX the ••1Jbt:rnl8 .. , aud tb~lr ··nuitC'd f rottc 
o'Onn~ll•"· Tht• ~k,.kn•••f~ and •h• tll"f'Umabrtl •ill gi•·l' il 10 
heart ) 11\UJ::h on1l dhoni•H It along wllh all rnmter ('ommunbu ruk,.,. 
nnd ""hll'rfu~:eoo. 
l'nr. tht doakn1ak~ aatl lbt """"""ak""" ~ C!>'tr)'\hln,; 
t!u. know IIJattbr ral"adJ had a roforendum on this vital subjft:t 
and that they voted on It lo unmistakable tormo. Tb~ mentll<>rR 
or our l '11lon In X~w \ 'ork ('l·y llno,. 11uot •ruon. l-months a,_o , 
the 1uu•nuu1nn11.1 rallf\1 IIJIO'l Utfm to line up ror ~:.pins lbe 
drr-ccl Cnmlnunbt lradHO<•lp-tltal h wu a rclm•ndiiDI ln Uae 
Cullr~~t anol nll·tmbm~tn~: •ti ll<• or lit I' .., onl. .\nd tbe e~mali::ft'M 
\'Oiffl ln lb~ b,..<k'IP tlf'CII<la C'Tf'r ~pat"" in by llten to rul 
tbl'lr lot willa lh t• 1111rma1loaat ond att;altllll tile Commualt.l pollll-
• an<e. Tbt) N'l:llltm•J ;o•lth thr hllrmatlona.l localll o.r lbo'lr ttahR 
and tht•,.by nl&dC' rlflU' to lbC'Ir fdlow .,..01'11""" Ia Ole olbf'l' loyal 
ll>alltl t ballll"f ..-ouklotaud wltb-lbMIJ ahoulckT 10 f.boulde' lu lbc 
ot<'f<'D..r nC lhC' Ofl:lnllallon l)lahUil allaUOC'kS nt lh~ ""<'Ill)' (rOIU 
\\llhln anti tw>m ,.II hour. • · 1 
Th~)' ., ••• I h i• ··uol ur thrlr .... ~.anti 1111 ~ .... ,C'...,UtiUOI~ trlc·k~ 
try, IICI rrD<'fldllt• I•I••AM fnr AI " llllllo•nlhllllllllg" will help tbla boucl 
or IMiilllrtltO •u~ak lht•lr "ar lnio U>lr linlon, froUI'I\';1)', ~-~­
or a lde'fl ay. Tb,.,... I• ur 11•k•r Ill olur tr:ttlr untnn mov~111~11t ro r 
I 
, .... ~ ..... ~ to .. aa •ltM\ - \}Mil; .._,.., ., ................. ... 
...... .,... a ~· ~lac • t •~f" .,., .. .....,. wt ''"" •• ,..,. •• ·"~ '"' 
r~«tar-...a tbl ''"' .trr\ • • .,. ,..,..., .. , -..c..tt·, ~- ... I• ~· •~ 
~ ............... -..~- lo._,tal 
.\qd ~,::~ lti~L at tUt .,.,.Uo.J. . .._,Laffd ,...,. ,.,.. .u-u.,. ...,. a u '-' 
..... '-'r~ ......_._..,.,...,., •ttw• .,_ t ... •t..tr\.n"~t..-W ~
• fartlwr a.rt. . t ta ... h1U =---- • .,.,......, Ia '"~ -~ ~ .... 
·~bH" wlllt Ntptft,...,._. .,.,...... 11 ,...,....,. ... 
TbliJ lnfonnatloa. t b~ Communln NIWrial ""'"" atlnW~ to 
han• obtained rn~m Mnml'an <"ootnu.nltol 10un-. In pc>lat o r fa<i. 
b~ (JIIOtC'tl In hb• Grttc-1 .. rrom lh .. AatmC'Iln ('ntnmunb<l pr\'511 In 
<U1Jil01'1 of bill fmniUik IIC'enuut of tb<' l:11t clomk !Urf•e to bls 
lJOKOW rrn<l<'nl. Th~ ('Omnlnoltll• OP<'raUn,; ID Jb" AIO~rlc'Dn 
n~l<' 1nu!<' union• ""~ honC'St anll *'"''"'lou• N'porl""" Tb~r 
nre lnten!!<•ly lnl<'n'811'(1 lhRI lbt•lr fl'llo.,.. (' ommuni¥1H aud dn:uo-
cbl btleke,._ln Af()ll('o., • bould knew the lrulb. So IIIey hn,~~ 
puo~lually •nd resularly (O ..... a.rilecl II) lhrbl lb .. tlall)' r hronk'l,. 
of chr Mlrfko•, hnw "~l~1nn hatl ear.ro nlf the 111rikl' nl a IMPM 
meeting. bow he, to>Acthrr ,..llh thr nmnufnrhtl't'nt, tlt·t~:oll'd lh•· 
strike.'' e tC' .. r l r . 
. . . 
:{1wh I" •l•l' foull uu whi(•Ji 11H' J\lll£~rlruu ~:uruHumll"lf4 , •·u~•,Jr.t•••l 
iu n C'WUI.allln or dl'iltrtll'llon m~ulnMt tho 1\mrrl,.nn trnd~ union 
movcnlent. aro '"""""~' their ltu&~~lna brelhl'!'n- che lntnru~:~llon 
on 1he •tru~~lh or ,..llh•h, "''O ltrt·~uniC, they h11vc In lh•l 111181 oh· 
tnlncd ft·om Mu~•·nw lln onclul Utll.l tnoral Mlll'l'lllt , l>rlnclpnlly IIMn-
clll.l. of connoc. !ineh I• I be tiAAtll' or II~M. fah<.,hood an•l nr dellb-
erat., mlslnromuu lun UJICI' which 1 he Amtrfcan Commnnlsl• htt":-
roan•d th.Cir hou•o or t•nrd•. lhu hnll8•1 whl~h 1,.. no\\' lt• llin~t to 
t>l(ore8 Ullth•r lhr hiiiiRrl llf I rUth Ahll llllll .. r WC IIJ;bl or IIDlldullo•r 
"'"" CDI'IM 
THE SACCO-VANZETTI DRAMA 
T he• *'''"" t ha t &be atlrwlla t t' t'iturl of ll~aC"hn-"'t11""' Ita.. . d•• 
nl.,l 1h~ nppnJ of Rn~ro and \'lllll~lt. ro r n uew n lal '""'''9 "" u 
1errl~!~ •huck" ' lh<' '"""or ntllllomt ol wurkcM! all o, ..,, 1he v. orld 
wbo b&\'~ foUn.,.Pd, fl!! tltf ~ 11(1\tu )hnl, .,.hh ,;rll'flln,; laiiTf'lll 
1Uld I~ J:tnn •h~lr~t:ln,; aUpf'lzrt 10 the balllt• o r '"'""' 
'" n Italian worllrnl fo r 1 heir llvNJ. 
Tbe drnlaJ ur a n lllliK'al to lhf'li(! "Ork in" daM martyN.. =ol 
lbdr I U'-tqii<'DI t<I'Dic>n~ to """' II •1 · •be 1rlal JndJ;<o, wm oot 
llbal<l\ nnc Iota tlw faltb o r C)l'J;anluool labor and of tbe fair anti 
I!CJIJJIJ"P·mlndcd clt l• c-m•hlll nr lhr .,.·orlol In tho hiuOC'<'nM' or Saccn 
and \ 'ansrlll Tbry .. m eontlnue ta n-f•te to a...:.-p~ ~ ao-
ndl<-<1 C'\1df'tiC't' tcathHV<I b)· lbC' fl""l'«1ltlml or thHe t•o nsiiiM>I 
.,..orb111 •lurln,; the' huoanrly antl· mollrol Jl('rfOtl Collo"·lug lho• 
wnrlcl·•·ar u auy1hho~: bill perfttry bal~lwtl In Mit •• ~*-l•b""' or 
man .... and batt'. 
liDre0\1'1', 1hr lnhnr 1110\tmrnli>l 1101 ,;obog to reou In llh t•tron" 
10 •nalrlt thC'IIO' IOUJI-ciUtrrrlnJC \lOrkcra fnllll lbl' grup or ....... ~~. ou 
mattrr bow late tllf' boor . Til<> ulatlll.)' of ourh a ltkllrlal munlc>t 
c:an atDI and I'!IOIIId be Pftl\~lllf\1. Tbtft' Ill at &tak" In tbll O,;ht ror 
ll"efJ!om or ~'llrC'O and Van&ettl not m~relr till' lh·••s o r av.·o mrn 
marked for alaushlrr b«'aUIIo ol tbrlr btllletll and .,. orklnr: ri~~U 
aJill.lallona. but our o,..n honor, our otrn lnb~"'"' ..en&l' o r JoaUce 
that rorbkiA a pal h)' In 1b" fat·~ nr ~nrh a 111'\'Allr••••IIY, 
"The Wqr~ers' Right To A Fiq~-Day Week 
1\IIQA.'CIQD tabor'o - 1 .C tiM 
V ~ -kiiMa.- -1111• 
- - ... ....uta! .... .....n.u 
,_, .W tlle-.d lor~ ~~~u 
- · - - -- o( ,..,.. - nllt .... , 
labof'e Share In t he lncroned 
Production In Industry 
8 1 OANIIL J. T08 1N. 
- ... ...._ .. u. <ltalal ........ ... 
_.,, loott tiM - 1e - w 10 = - -
••· Labor a.1d cspUaJ are twt~ulk~ hUt •• ,.....,... ,.,... ttnldn.. .. wiU .....,... 
IIIJ I.M -~I .Cik all 
tafii"WVd fft•om ltl. Tb•lt ~U·IJ"tDft"'l: Tht w•ri!l.tf"S• S._•n 
.., "'"' """· ""' wu . r .... ot .... ~&~~c~. Til• ..,.., .-1d ... w . - ., .... 
1J11 ol lo4Dirlal P"'llltaa oa botlo .,....... P""IM'IHa, """""' aboot lor 
- .,......,_I be daa~~tr ol W14•"11"'14 to...._.., tllldaq llftd lot a wlll<ul~~~: 
41<11•- ,,... 1m-lat.. • of tilt d-k: -•~« ..,......_ h)' Ill-
laho1" ln. :Uitu~l lla\1,..., I Ud be did 
~II to,- Mtul -lift Ia •t. -~ 
~wid. 
Jtt. 1-lla. f'l"dwt\1 tn tw.re ~•llat,. 
'Wail£ a.._ U'-" '-'Ia 
An A•cn .. IM.,I tl7 
'll'wLia<f -11. IS - ... Ia - ollUL 
c- or ~. a .-..t •.•........ P.Mt 
O nrkt.a;! cbr~ lad11dtaa f'C"U I • 
IDW"rOI oa dPIW, lu&IIOA. 
~rlno of...._.., <lfrlcal 
t:l.~1n ••D 4tp.f'ftl.aUoa a 11"ft, ,. s.ooo 
r.w.......,, ' ·"' u ... a ...U. ('"-... p.or ltl'li. f'.xd•tl"• ot nw 
-.&nia.k aM otM-r ~· 
.-hh-11 tlla1ll ......at• •• ,.,.....,... 
tloa to 'r"oluA,~ ct proctan .... 
--··········· · 
.. 
..-.. ot.- laloor...... ......t.. u. ·-"'· ot pro4od"" 
- "" ""' ........... tiT .. _,tiC - ....,_.,.. """ ....... 11"" .............. 
,., lf'tllodl,_,. •ttk •• • ... utt ,,.. .... ctw ....... ~ u • .,.._t!',tr. tU ~
.. _. .,..,.....,... ._, nJ....,. ._,. ,,.,.. .r coe,C\al ftft ,... • ..., ... tlliJele 
flda• It a.t ~INtlT hdcsl aJMt of ~~ ('el1 llad hi W ta\ta HQt .,.f J 
,.....,.ur .......,._ 't1t<1 1>01o1 ••· "'"'tara '""'""'" •'-~ """ -. 
._.•tar- •t IN .-.. te .. ~e.W: ...,.......rill t.t .. w. 'f"'llr lt•ltH .s4at.., I 
tl • l•,..~nnrat et tadl.,l•••l • S. lltt"rl C"'•f'IN)nttot~•,., l"tf'('ftllJ' au;. kMe lndwatry fhfotfftt4 
t trat"t .... lM't'11 •rp&.e. tof 14~1.tOt.IOI• oos- W~lac; Wtt£ ,,...,._r t&a71 . 
f !t n.....-l,t '•~• ._.., .. ");.-. """"' ttt. ,_,. ... J•• CJf tt.& N~Umota ~:--.tlOitl"'l In ••o ahtfU. 
tt.fl"'f"ftM"MI ...- •HKII, fed t:rnt 1\llll lK"C"n the- t'J"t~n· c;'OM •tl lolbor ll ._rri . • • •• • SJQ,Ofl) 
,a, Ott"Atft upprtnanllr (•If nt\..:, •MG ot nphal ltl tbb f'OQDl..,. ltAt Orf'rht";;d ~taarv-. 1'\'"lt. f'k .. a 
••~tot..,. a t. oar ... , lndp:ctrial IIOMibUh.kt ,...... 1('c-ek • 1 1 ••• •,.. !tOilO 
If. t•1r 11 '1'"1'"'-"'· h 11Ul1 be .,.!l• not ••-.orh 11 , ""'' our rtu•thru htvc.~t· 
fa..C..I UUII lhf'l'tt" adf'a.RtOJ;t"l' Wt'HtM Nflnl• PIDt.UtU \0 Sl1,000,000.*, PNiJtlt.'llon. IJ;oij ICt•tR» I ......... 
... front a .. twnil •Mptjub Of \h~ ("RCUJI lll\,.,..tl •tatiJtt lt'tl, t"'norfot:: C~•m Pf'l httu, t•.rr-lu•h~ of r\w ' 
ft;rMi• )' "'"'~· t tl tt uc-c. IJII~!It,o II•: l l:i~l lu!Jmllt•h·~ tthhw ttuu w,.J!~I' .. ._... mnll'tlu1~ 11i4'·• ''lo', ···•••• ··t I ~ 
Wh01t '''"Jhl 1i11• r'fl(ltrtit O'WIU t rf11."!'1'i l by tl.Oti0.04JO In l bo,r.• hullbo• Tba,.. It mh;ht lilt'! IW'i'lt, ntal\lf.'t'mf'"' 
)ln.) • mpJot.) .. "" ~r tiUU tltt<) •••ultt l trh...- tn 111~ two ffttnt bMw~u l!t,::: f"nld ~ ..... Qtiii4111J: ~1 ln•t~JIIIIn1 hlll 
t .. u•rpt- tift "''""'liUIIIIM OPJifill.lllt•U I( &Hid Hl:ii, WIIUCI .. , thtt ~·nw I(UI \! ~ru tbo l!ib•hi~UI' •'•t • ruJ r~u lna t wotehJ/1" 
• orlot'r.t , ... nl Ut w(lrk •'"~ dJl)'Jt IL ••"' 1( j ,,,..,.,.,. t't'\"1'l•N r•lr tltdr prvdt....,. all ut t wlrfo t~ •-.•bfor 4ll *L Itt '«"'tll, 
W •'"' d.AS·· tM7. •• tbt tbf")' "" ... ..,.,..,. ot 1U..-JNt. "t1da ttt f"1i. I ~ lhl" oAI.) 'ura .-train '-tt•hl 
Ml ..,.. hn• lml..-.try .-an 1-h·co~b I df'1K"C J11 •WPP"n ut orp.u.I..-.J Jabo1"·~ ~ Wt OQ ~blotrr. •hMA In tit._ 
.,,.. 1111111 r~r .. .,,. u,.· wOtk. 11 lto ce•t.n.t.,_. tMt ..-o~tn a.t"'!' Ml ~ Gn PI"M"t.kakl:r alw:a~ -~ • 
....,....,..."' Itt ,. ... .... tlw W"'kntt' .-.. hi-. a l•lr NlaiT flit tk ~~~~ el Mkte btfOft' U ....... Mt. UOl .._.. 
,.,.... • ..... "1J• t K'..-.1'7 ~ tiow. lud~l"1;. •1....-,...•Jnc .... l.t!•fT.-.M-.. ~mt>.ot wouhl be- Jllow t.G .. ~t" ~ t..., wut..,. un In 1~. T11•t ••t I~~~ • ._.._ t• a.• <tU a~ wtf._t ~ttl ,;aja. 
~H .... ..._, .. , • ..._, daJ Utll IM Ia~  I• ...._t -...e t••rta.r t..ont lA.'VIII•I.-. .,._ Pftt*n!'G te 
lllninllf' b..tlt ,._Utb.f ia ~~ p.-r b-.& prtrW tiw't M..-bH' 0( '<llf•rt en- ....... ,. •bow tt.e ptL Ue MJ.t Ua:a& ta...,..• 
~ '""' ••to•ll•oi l...autrt" •hlt•out • ... ,." .. tu ,..._ l..e..Mrt.. ~ ~ pt~ ...,..,,. o« .,..._ u.&t ....,.,. 
..,... •• _. ,..,._, .-.. t • .._. ,.....,,. • ~ t.l::.DS •• a.l&t..2n , ...t \Jiblla ..., •~ .. tedc~ wt.ta ,.. 
lk~ or faU&\k' aMd Ut• ~n-•ltu( 
'-lttct• or l&l•l.&•P\."t,.l ••~ • •aal""l t&toutt· 
.COGT• U4 \liC'• .IWI.i~ kt• •r• bi-
Ud tbat •f',..,_,.. WHhl ,...U(.lf U 
Dnt:b In ~1• llov"" u , .... , turm•~rtr 
.._. •• ,.._., nt. ...... _. .... n .... 
.t &. .. .,.,._, I ot.J, M mol ,.. 1\011\ 
ot •~~~•. '' apl••• th ... vhl •'""' •t 
ne. A • Uol ........ Sot loT o ..... 
•IMf~ ,.,. ~ v.-~ ...... , ..... • .,u..- "'"' 
..-!'01"16 ha lltt"al pmrtl.-. aa•l a.h 
.,..., Cart~ ..... ,..., ~·h ··~ 
~·t 
~t't'Q.OM t,plut hU\!Tt.l''• • la,•dliMJ 
ftiM\11 .. " tbo l.nt.t Mrr.a• acalo•t ••r 
111"01)01Ql tor • rNUt11ft t• tio'CU'"• "'l dJ-_ 
hatltb w iU ted mh1d1t.d ... 1.1 tho n.n· 
••· ltu oar ...,,.. ai..t J<'l ~!a­
Ula crtaa. wat-o •• t hl' ltf"Mral prnat• 
aK"e ot tilt f'\&'bt"'*'" ... , ta •• .,...,..,. r 
Ctnalab- - • .._..,..of,.,...,. .. 
la"'"l' ... ••rdn' tMt ............ '"""*" 
Hwtr OlllthUn• t,..• f'l~ I• • "'' h 
laW .C ..,. -' •• •• •a.t •--•~ 
let ..,..'Pt...t. nt• •hMtd w """•'lk1W 
ha ~Ma •hh tliw' t~r • .., ,...,..,. 
aftw"r« ~ \b.at .;: ..... ,..... ~ ..... , .. 
r ... ...-o:rl.""' I• d•anrot.•. 
Tb2t1b ,,. tM Jtttblt .. ""4- ttovt~ ""'* 
-a.u1 ...... ,. ... "' '"ft .............. .,,, ttmr 
hU JournrJt'l:l n hmiC 'A It)' rl"'iiH lht) 
)'Oktl or .)',...\C'I'll•f, Th., t'Neth•) IWJ~: 
.-:~....,. lt•t~ ,,,.. • ·•••hll~~ttu'\1 nhln(lpoly 
em ~·uH u.,., 111•11"1••1. lr "'~ hl'ttt'kt' n ht 
tht:t .) ounttt~r In tell•" Jnaht Wfl mta)' lwat" 
u,at Utt ntOilrf.n An•••rh .. n lt•••ln .. ~ 
11U'II ,tJt lhfl}l tij'lhl) Ulll"f\1\\' dll 1hll l' ~t f• 
tural ,.hh•, • bltf' 111 OU<(" •IW' Will In• 
qtfn"' .-UI , ... ,. ebal Uhruh eanjo-, 
•hln •••r-•n;\tf" Mtll'!!tll th.- 'tutr\hur 
......... 
At1ft" an • .., ............. ,..,.. lt,.....u • 
'll'ftk •HI ••tr nllnfl •lt"• U 1'4 HOD• 
MlkaUy IH'IIdfral. aa• q,.• tUt f1 
tlwi f'IIM ... ~. ,.. ..... tt. n. 
A~• t.bor .....,,...,..., l.t -' res-
,........., • "" -. f..-; II will -
a..t•c <Iowa • ....,..,. .. t..a-.r 117 
tlttlM.~ or na .. 'Oarltl~ •nutu""' 
.... '"* "'-"" h,, • .., , .. omntt1 tlittl ~pulatW» .,r wltkb 18 1 ========-=-=-========-==--=--.= .. 
"*"'allf IIIC'TI'IWIIIJ, Ill t<lllt1otc al 
1 ~~ ~"'""•• ot ..... ~ Wanes Unemp/o1-ent a11d Cost o" Livinc~ 
,..,. ...,..,...,. h• t hn • 01plo1f"' ..........-~ In 0.. day~"~ Whtn I •u 4rlf'la.: -a:j b J ......, J • u 'J 6 
IWn i* h• t... ft~nd ~n lltf'l • •VI a...a ke,• la l.,_taa Wt WIH'Irf'll IWt'l,.f' a.JMI • -~ 
... ,. ,_,~,...,W. •)(' tM AJMtfCII• ~ f, uri""' kool'»l • .... ,. -n.~ tnlP,C l .SCRt<!A.Sr.B In: ~ M"ak>~ ha1"e oJ &hf\ nUt)t.H" lnihiJtlrl ..... 111 ~·f"d lhrlr 
f'flllhtt• ••f , ...... ,., ''::t ·~'"""lion: hv~ ••d !llt'UIJ!hlp ctucka ,..t'-f"e u~• Pf"Oft'~df'd aL • taJrlt hJYtl 1111r. .. orkfnc to~ durtnc thfl J'f'At a all 
So., WI hlt~t6otllt)·, ........ NI la.c:•WJ.. •u•IJI '( o•rta. k Ill alatiL ~ow 1 ... 1 aft dariA;:; tbe ... , tw'"l\'e .OAth&. 0... ~ Wt'ft ..... r4 Ia IIIC',.I"ftl I•· 
U) .. ~~~~~~, ••ht-.,..,.. ••toA ,..,.,.....,. •• ....._ .,..._,. at :. •• ,._ "· l.IMo 4 riii"M'P •Wk .._..,....... ull &lDt1J til"-"" AAin.~ )Mtt"taa.t o......_ lto1 k a11bradte oud 
,...., •ffl~f',.... ,....,1 • uNI. lbf' f'Un !\oul: nh•" "ou'""• •"'' , .. ~ ,..~lMIDf' .. r ha .. >d- ~ ,...1'0ftf'ld d·wrf•• the Gnt Qu..nf'f bUutDiomt• f1'dll .,fl •IMJ•r4 
lU. , •• .,,., .,., tlaf'lr •qN. f"YIIII~11 .,._.. W.UW ti ....... 1....-..1«' )l!fk ut tauU• 1,!'& ..,. ttl';'. .,..,. ,....,.... f•n.lw:T rNwc-... tr ... ~
• W. • ,....,,.laC ,....ec1,.. .. ,., ........ !lith,.,_ t~ W'W1;;H r • .,... ·.,..~ ~ua-.. to "-" k~ ••o~ f'Wtd. lreA ••d """ 1. l•antwr. •tUO>• • 
... bro t .. r bmln ta~~\ln~ " ' tl.tt' wl!)rt• ,,.... '-""' 1 tllr aud .. ntpioJ"'t'r. -ot4 ~~ rrane -n'110f'1••• P.IIH. wilt. nl" cla¥ ._.., 1a...t ,.,-odtt41'- 1114-tal llM 
iec tbr. "'"' ~d 1a .,........,.... lllf> ,.,-,te-N ,...Jd Mt ... t"J..-...-.t1 ._, I"'Dttt ud lnU1110ttaf' .. •wU.ra Ia LObaK'O ..... ~ ... '"~.... f• 
•• .... letn .r-. ..,.....,. ., ..,....., , ... , f• ,.,.._r1,. au ~ rt..W. tiM'!- ~ pba. "T'l.e MfWlq ,..,.,,_. " laDtt li"'UU.IOI'talt.m an ~''"""' d"· 
1._, _ J wor"' rhrtu 1~\lf,. an4 •bf' blLlln..,.,. ta Jqn,u•r •tatd 4MIC u tbe raptaiDw n.t dian Ia ,.,._.o,....ol .-.t rrnm •·~ to 
,.,.,.,, ... 5- ,.1 1, "'ft" 11-w ...,,,.r'• .a,.m ~:a~tfto _. .. ,..,._,.1 an4 ,...,..ta_.,. tltraa ''"' rac~NIIn" IUa"Tmrat. tt.; I'C1' .-..l a:e netfl&l1"4 •llh l .. t:~ 
.. ,,. • •• • ,.,.,.., ... a41n~t., f'lff'T' WfCH¥' Wbt• 1. a:• ~td.•n• -.r The e . s lhln"OII.U ot lA"bar t:;li.otl• rauT a 1"•' •au "Miitt ""I' lndu ... 
I• ..,.,._,..n1 ,,.u • • _.. ,.,..,,. ""~ klu'l..., tilt' l utrruatlnuAt H,•tbf'r1u'flll flr I tlca haa Ju•t hti.-U0A It• lltJIUDJa.r7 at trtft"t ~o •how 111 •l&allf'Ut lmrno·r. .. f~qrtff'll1 ht t•l•·<r..-n ,.,fiN'IJIIII 11..,._ 1•,.sun~~ttf'ln. t'M••"In·-. ~~-~- aud ' llllfrGia • i"C.-. M""al~ abd bout1t ot ._'Mf' attllt t. the \:llhun~ of ,...iti:IYmC:al 
-t .... r.rt\trlnc '""~an aff'nrtt llfll~ "'""'~' • t..-n wf!'f'k"~~ ~· f ;uJ "' )by u~:. ID:G. Sotno or ttlo O¥f'r Lllr twelru ttuHIIh JHtth"(\ wcr~ 
t!( t.J '"'' ti•llt, 111 llf'fiJ)Grtlou to the tlf'll "tll·tl)l pay tflr ('hk"•'' rniHc 1lrh·· 10Jgm dci iH dtan~tt• tlwrlux tho ten lhO a.tf'f"1 t~hlpb••llllln& )"rfb!. •oottou 
,,,..,. "orkrtiiM-•w• .. tt U1e. yral"''l ttr S'1 t ,.,. lb,. ""'I•IOJt<~ rnllf'll.t•f' a tnn.t,l.(', t wu\i: l't'dutttu .. tn hour i)' • • ,.,,. c t llltut •ol'llh'd talll•. wnrurn•• t•ltwhlntr 
.,.. 11:1t. la•rt~utln~ ~~ "*••dl,.. fll\1~1'1 11du l'f"'l'f~l " .. " th"U lc.nk\tl n rt-m J untcm bak('r• rrum' ·lf1.U co tti.O e.,1IHI, ftwtnrlc,., Anti Htl _,"' '~'lmi"M 111111 hOH\c 
t.r 111,. Unltfo.ll Rt~t ll!f' IJfl,._r~wrnl ~nr nfl lllllf'1' ""!l!P'I t111111 IJi f h~ Of ••·d !l)' 1 nnd ttorn U .4 ht ..... 1 \-en•• (or ti.••n- •uul Jnb tJr1Uthl# tJbtnhl• 1'h{'l R!Hvm•,.. 
lAbor • ~~•Ill tutt.y ""' II """' 11ttor. llry •ot~ : h•m·w• ol from SI. IS!tr htl-' to4"'"f lnt•r,.ft ... "'l Ht4 tn••·••J!! •lui'• 
1t t • .;,_ ,..,ta hii•J.1d ll:nu•h,ltt- • n.. lh,....a)' .,¥k t .. rt•tt " h'"• to fl.:a £k"t hou• rm· the buUd iiiC hu: t llu mnntrt lut•l td l h ttiiNit hm" 
IUIWIII tt'f'HUnuiM" that ;\nUtrh'ltll fiM• hh•ot• It f'l'r1fodf• h1 It I"I"!Cl' llo:\11 u( I U'adu• .. .._ a *tiCf.o; frtiDl u• tb 81.11 polul tu furtt.rr h\1 r.-"-"'" 1lurlu~ 
...... ,h. ntrw•·lt)' '''t'lt .. o ...... , .. , ttlto tlmltiHJt ln•l• "'I hi ........ 1, ·~ ~·u , .. , htHir r(tf' loa.Nor'\. . t • : ltarY"h, Ahbottah p;:lr1 lla"lf' ,,..P"f~· 
PNh, ...... ••• a,. aUIIM'tl I• tbr llwt•tf'ta"t I,.IWJ•c lt"'n1· • ... ht m~aar (tor~ ,;; 10 ., -;- ( . .,., ... Pt r lu••r fur lkm • t•tm-1111 In N"• t-!n~el•nd, tb~ 
..,,.,. .. , .tal,. ,,, w• tlo.J LA. Tbl• ta tuu h• -~n•l , .... lll*tlou•. ••h••u• ••mt,1• 1T~ Htl'!' l•fiOk Jo"ill Jn'- ,r4et~•c \nul<". ~UK'nt h-.UI&u huhn·lf'l' ta ou • .or• 
... br.,...,_... •• •• • ~ ,...aoc u.. 111 • 'II •• •••rll.-r " "' .. t .. •lltlll.ln.l 11• ,...._ tl J: '" 11;..., fu~ ,~ ...,...,."'._.. ••JIIlfJ~rt.., ~·l" \J,.tal Mill.._"',... 
aU t~ .,....,.., • .,...., ttf' ~ ,;;....."""' , .... ,.., .. _. pn .• un1 ,,..n.,. th.th.-.4 •l"tl t r·, •II" "lu•f4Haldo ,,. 
.. , .......... _. •• t-rill •k l/iliO#'f t• 1+41 II• nr)' t"t•r-11 hat , • .., 1'1 • rlll. b t!l ...... .• . ,..,.wo ..... 114·• ""'' l•·r-u~•• t• :-r.rw 
lt. '"'..,.. w•· • p,..,.._. , ... , ....... ... ""- '"· • .,r.o t..- s-,.... t•Jr ••r f..tr• •~,..,. hi , ... , .... , ttt.t .. ·~-- lt• '"'o ...... A~ Tt "'"' • ..,...'" 
._... ._, ... , ..,..., r -r .-.ntn ......,Q ..... \ • ..... •lllra• ,....,. ,...,.....,., .,.a.1. ,.,.,...,. .,.. • ;t....-u .... nt fMI....-It nl I f ur u,... tmnh•• rttuflt ... ,.. tUitiiW.f"IU" 
tllJI. ••~..........,1 •Pi'•,. wit-' •U.I'n'.l • d i fur ~th •t...fJI_ X•it hrfn~ In u ... "'-"D· nno+ .,.. r • .... , '" lh• •• ,.,.,., ......... lr l1t.- \• .....,.. ... &Ao- •·~th.r' ..,.,..,., 
... ,.., • .,r ,, ... .,,... AI tN .._. t....t.-..,... •·f ,a.;.. t"'lfnt 00\-.U'll" ''••· 1 t'W'SI•r- ol •trt1r.•n 11 .... r•"•r·l... larr• ...-.e ('••tnii'1Ma JWf'lt""'"'" • 11h 
u.., .. ....,. I..V. ......S.Oerr •t '""' ••• ~· lltf' .. .._,, r""' 111 .. WW..-.Jrr~ fad ... trlt • . ,.,.,. .. ~,. ctl ff""m Ollf" t• 1,.. lu•:t:uratnl t• tltal\) l'thltt., 
•Uclu "' IJu• UtM"Dffi~T.,.l. Tbl" •••·•·•' Hn!J....,• .,,.,,.,. th•ttt .... .,.,.nt ""<lf,._.'r tua,. 1,., ,.,,., .,.,... , .. .,.M'1 ... 1 Ill '-"•ft.C U~"•t .... ,.. •ouUu .. •• •M•" r .. r-. 
i'kiiW ., •• ,.,_,, .. a..•n It lat.or". 1 t wt.-. ,,... .. ¥' '"'"' ..r A •• 8 1• ,... ... , .#.,._ , • .,. d"'' .. .,. .. .., .. ,, 1"-,._....., nrabltt 1'\"lattOtt ,._ tS.O.... M a rn.r •lo 
"'-''''-• IJ'f'V......,... ...,..~a&' ••·• •~••..._ ,.,......,.,... tt..Muh , ..., rbat "" ., • ......_,.,. • ,,..r ur,. tlw- Oll tit11! All tn•tkatof'll of th~ ''""' ut u,,.,~ 
•••Hr, ,1 1111,.. ttH ""' ,.,.,,. ••r::utr la«t Y•tl, tnld "" 11 ••• tb,. lnf .. ntlnn tb<Tttalt nnt •• ti'MUtMUiri"'l • •"' .... nf!" •ht•• 4f'f'lt1Jt' trw 1~ a,-,.. t•u aaontllt• I•·""'• t• f"hlo\tP" IIi~ •W Wf"ff\IJ wup Nl~ u tiM!< ........ f'titlt•t.. ,,.; •••~bfho nt t•f'1 1'"'• VOO!t P.kh t·lllll't\ Q« 
lh••l) ..... ,. I• ....,......., '•••""·"~"~~• np•.a•r •· 1•.-r•••• ,.,lf<.,., f"'I.L'IIr<d ,,.. .. "'~ , ... ,,.,.. .. .,, cal" •lwrhtc •• , •• month lunl ••·h' t ,,., '"''til tu...-u· 
t&JIJ •tt~tr •hh t ha t f .a .. t It tllh f'NI'IIIICHt~lf ,,_ lhtt t~l.a illt.ntUtd, 11tfA. til~' lltn"lh, •nrk,.r~• rar1h1IM a.Kitr.,.. tlil• f"l.naaf1 1.._. la-.l Tile ~l.lt&• 
........ ,. u,wM;.c:th, r•pu1•7· ,.- hll .,..">d liljil ..... ....... .. y ....... .. AtW ...... , f\1" ....... ,,... .,,.,.. ..... ~··-··· ••• -. '4 _ .... U)•f ,., tt'flac 
........ fl'4llll&l . ,.11,_ &rnh'T •t-• ts ,..... ......... .,.. f"•,.rl~•"•l Crftt~lh •b•r hH urh•t: ''"' Ch"'t .,..,.,,h ttf "'•" at,... ruur IJC' t·f'ttl , .. 141,. tba( t.Jf 
•&a a.tta•Ht t'l'tlllt;t ll'Oa IU4rt ........ ·~I ••t Ill( Ilia~--~_!,''""_.,,,.,=~ tbft ,,._, ....... •!4 .;-.n.._ lu tUU•r ••• .._,..,., , II:C. o • \u I•• ~Q-.r; r.-
.... ......UtS.a, •Itt .... hi ... I~ •r- •• "' '""'*--..., ,...........,. ... ...,,...,..,, •..t ' J.IIfk l•& • .,..,....._ 'T1..t Xatk:l.u1 
•Mu ... \liP tfll.a.n..-41 t .. t. ,..,.· hw•h·Wut •llr'-ltrJ ••~ Ah*'~tl'l •"'totftUu'"' JM Vd,.fltH)' h~tl~o~o.trtal t•tutt•t•l'k., f\.r,..N'• ~II• 
• luut ",_,. .,. l•aflldt•t~ p1VM.Jit Ler-il Uvtt~ .. ,,.. • • , Tnt -.-.. •• • "'•"' r t .. ,,, , .... '' .,..,., flti '" .C ll\1•a:: , .. ,...... ,_... .,.., ..,, 
.... ta.. IU\. ......... Mit IMt lk "" kif' ... ,. . ,,.., .. ,,.,. .......... ..... .l .. f'l ,_..,.,. r .... fllt.V.•tif fr .. l ,.. •. k ..,..,., tltk )'U ...... W"-. • 
....... , .... ~ ... t~l .... e:t ...,.,,... lltitt•" •"'••f.wi''"· .-..-.tr.,,.,,._,. te 1n:...c1 frhd Rtrl ,._.,,..,.,,, 4 to v'••Tnt• At ,, I .-.,..... ,,...,. . ,.nt khtt .- •hi .. l'•t.ru, 





Ten Years of Educational-Dip't 
e, 'ANNIA M. COHN ·~ "-- ·~- Resolution Adopted by Students' Reunion .. ~ Ita ..-... 71o!& ..........,._.., Tf"• )f"a"' t..&Yfl: ~ •IDCI Mr -rJIO uaal IO 00' la4ut.t7' at~ .,...... 
~, ...... ~- ..... ,......... 1'.8\ ....... ... D"'CCa .... .auauae tl 
Ow ato41o\o .,......,.IH 1\to a-.1•..- .., IMlooUT. U lo .. ooolr •II:IIIT li'IIEilUll. ow lal....,.u....J 
urt a t 1.,..1r oaaoal --.,. a." •~ llot otlllla a _..........n. l.aAIIu' ear-at w .. ._.... II&IM ... 
or4ar. Allrll 2. Ao u "'p<looal 1 ... cnn- el ~ ID - --c:----tlnol ... .., .. 
oJ~tlt ,... ....... ....,. 1aao 1Nh4 - IIUJe eiJI[lal Lo ..-.,. ..., _ t1oo ,.,_, -- r ..... .,.., 18 
•• ,,.. ll YU aa •8d&ldlu u ftD a t&ctor7 or p:&AL ..t ...,_ ~ pa,... ••d 
•• a COIIACicHa.l rN.-oNC lO -"at WU a., ll'k-• muh.ronaa.s 1.1\.H a Dla. to 4f. W11Cfl4AS. U..U.ade ot lM •t• 
,.....~ ..... .. ..,....\ occuloa. u ..... bea:~ oC' , ... alll.c.a« " ' Mil., ... lata"'t&u..J u.a.. .. , • 
~1\ .... - ........... - .. , ~. "- ..... '* _.. ...-.... II>- • ...._ ·-l•lac I• 
It aln,.. aa l8•tlrila e fta\. \.bert natb' trom uao ellT to u~. to ~•~ et.nac:tloi ia .. 01 l•u•ott.aa t ••~JH:t~ 
"-" IOI:IIf\ b lu ano JaOrt hnprual" cape the IIIAin.lGCG ol tmltra coaJJ. au 
U.lo ,_ !for 6o I ..,.., ... ·- •1 uou. AJod "'- U.. pnua.t ..._ Yi'l ll!lllt.UI, lloo o4o<Olioeal a ,.l• t. 
IW'k opl•loa tor thl• JHPltlt. I ~ ll'1· Mllelltlal u It 11 to Ue • bolt tina of ou ti"Ioa bu t IHIIped m~or 
OJ'"h.ct thAl mt CI!CIIaclf And •ontl• countrr. Ia or partJc..-ular JWC.t•ltt7 to or our DlecMWn e.o O.lok m0f'9 deerlt 
10oot• ... T bo pno)udl<od-t oll lila no clt.T. 110 -.aclao OR ,.-; lA lbo aad .... u .. lr oo lloo ,....,. ... of 
aeotthl tnao of c.huMt Pfl!:MIL ~.,.,. ....., ot nth naopemOAL_ thetr MDbl, tM lAbor MouratHit a041 
where 1 hnrd 1nurmu111 ot ••WJum wUl To all lbuo eeooomlc hantb('li', WOJ ~CI7 aa a wlut1tt. ••• ha1't allo ta, 
tbll 11ttuhmt .. hlt'n t.h,tllt non alfilltT""' mU~t add tbt' aet»>ua8Uctc of o1u Jo• •plred run7 of our ••bert . tu """"' 
"'l•lfl It waud•rtlf•r-"'a •boutd ..., doiiUT opoa the U7le ~ b ektr. Tb& eoau1 p.ore atllft lr• our oruulaall~. 
10, our NO"d h ha,Jn• • ~NIIt llma1"' On~~ consequeoec or 1.hts· 1a to mako a.nd thtw~ft 1rlld ara nottvo to bot•c•mo 
8 uuh n , hntiiiY ner.ao~~lon arounl tho lndu~trr b.lghlJ, aeuon»1,. tn tht nanro tJ II'N::tl'ft. arhJ 
mtnalf'd f11otcnn nt por a nd udau.a. aa.o.t aot'D\AI Umu. eaast•a a l;fta.L l WHMU~A.H. tht e/Wcallt)t\11 a erh·l· 
t a "" mtnd•. •" te•1tha,. tbe erontt • deal or llDemtlormu:L. _Ia addJUon. d P.tt uC ~ur latoruaUuu•\ haVft tllmlf• 
ot tho put tuu tMt• ln our nrrllnf"'" tbtt lnllu•trt Ia •eriou•IJ' ala~ted. bf laW" tho ,_.....,_, MoTttmAiat W our 
UOa-4'Vt)llt.t wbt~h tuaueotOO tbo ac- Uaaru Ia wooa.o'a dneLopmoat. HY.alr' t• 4trY•&nD a ... ,. .. ot tOt 
U• •tk!.l et fMi r edY.catJ.oaal ••part.meat WltJala n"GGl--Yt"US ... tlab bu &Ina Labor eodaculn Ia Amt!:t'k:a whkla 
"'~" .... ,.. l.o tura. re:O.cWd Ia tbo riM to a ~ •lmpUI:tC"&.l::Ia ot tlJic.l will lead to • •ke \bit CAbot Mo• .. 
tlrrt. tlH'! n•ond, tand lhe .,_,l,.lnp of whlnb hu cut dowtl coulder.abl7 llnr lllftiU •ore tt«tcdlft. lat .. #atlal aa4 
"·"' oruht:utMa 'T'ItoN et u •U U.. k take• to produce the ttotblae .-w Md te tt• ~•&-. w u tt.f~ 
... ~ .. u.,. .. u.rou ... ..... l , .. ,...... oC lll• ~0 ot llle coa:at,.. ....... •
1 
fOf'P. • 
-wl\tt aU U,fr aaa.lout tb7S ll•ow wotDI.D, l wt:~m;e a.Jabl 'Pbt".DCU:QROD: ltl:HOI.Vl:D Ct) tbl trft, th r. t'\l"tn• 
..... , .. , -- ... d~ &loa )>erio4 ot raA!IuuDool ..c 11oo ••- -... •• 1\rew-
Tk .... _... ~~ -.r "".. It .... '- tile' _.,. ol - at. ot- I_,..IIM&I ll .... -lo4 
...,_lo ~. . ot "' b~• rMCf .. . sa· iMlwt7. hi t~wo; YAI•e.ttoul Dt,.,, ..... u of"' 
•-llor•-1•. u4 , .. aodol tndiUoo 'fiat ~'- ol ~ IHulry to ollowo tToiN - IN - ec lt:C..,n. 
•I - .- • .,.aa~a .ta..aa ....- '' 110&7 ... llotloF--. _.... .. a ,.. .... e1 •t-ta. ..,. 
_..,. ... _,. oa A,..U!. In:; 
...,.., .. ,_ ov appnodatloA 01 
lloo lwlllriea .... - .. ~ 
"'- .. ~~~-=- .... ... 
1W1M Ia I» .. or\< ol '"" U- 10 
,....w. 1., 11oo latalloetoal ., -...u 
.. , ...... --01-
....W. • Welt wOJ Nip ~m to....._. 
a. taller ... riebe:t ~. ud 
IU!IOI.YZD tJl tbt ,.. u,.... lo 
&loa a-.1 -tl•• DMrd ol-
hlltruUoaal Ua.lon our appret:la\kl:~~ 
lor U.. •11"0< u• elkldeT •lllo 
.. ~1<- .... , - ... lbe .s.doloa o( 
lbe lul bl•uu.l CO.DYeaUoo to «M~• 
IlAne tu d•nlcp Uao • ed.nr.:..Uooat :w:· 
tl'lttu ett our U•to• . anti 
(2) 11Jat we UPf'f'U our •PPI't'l' l:. 
lliUI ot lbt IPIC!Udlcl work Oll.d d~•&• 
tk»n. or our lMtruc:tur• • bo ~,.Jped l o 







1 A1l a.mteclllt.at wa• madr trom tbt 
1qtt lloal 1. . lotlo,.lac oMabl bo 18-
~-la lloo -0..: We·~ 
ctw. lloa ollie ......... ~ - oi 
lllolar t'&oola M. Colla. !ltrK<>ry ol 
- -.-I 0.-·ot . ... • i 
.... .......... 
..,. .. ~ floor-- ~·· .. ·~ u... lloe ~ .. · -- ·=-----= ....-==========~ ,...,._,. rw~~J~M• .,. IMW a.oll.....,.... .,._ « tJ.e ""'.ul4c.• a.t.o,_ 
,.,., _ ,. • ...,tl-'11-•o.o. ....,. e1 1oc1t1a>1a - aA11 t~oe LENORA O'REu.L Y. PIOND:R tN LABOR MO\"DDE!\'T. $ED 
~or --r .. ror..., -- ~e(~-=-r-
•,uttul -•k •• - ftiHL """' ar --·· 1.t1 \he I nt. """' O..r Mf'M"'"'- wot ••'T 4,.. or.. tJM? Ia etc:&d.ier, .wuou ln.::V. ~11.•11' 
r.a.ll Mt fH tk .ew wetW. wllidt ~ Wtu btc:na ..... .....,_ 
• .., .... ,..., ...... lloeW lma.d.... .,. .._ ...... -.. ~ .. 
1 .... - a w&N1d 1ft •lllklt ••r eaclal bfe tbe hcut ot tb.e ta.dory di;C.Jkt. Ia 
wUJ .................. • M W COa«f \loM ot tlile .. Cl~Gltldo. ahofil moat ot duN W · 
rl&K aM 'W1'CHIC. tn re~ are U.at. , 
Tf't ,..JIInlt• H•'• • tUt&t.loa. )Of Th• .U.t~ of thHe LWO O"D8 ot 
n•etnbflulllp lfl tU•hl~ tato Cllf treal •bo·P"' gtve rUoe to JD.Aay palnlt11 p~b­
C"IIMI"- t'M'.III wiU. a p\a.a fot" IMiall'f\C ........ la_ eDuttHDH ot ~ oee 
t illS. • otW tato tw•a.a. C.old.. la tD- KTOGP or the me:mbet'ahlp b.a• could· 
etttAt.IT la1nlf..-(t And •• 111' nAtu.ral e"d ILtttiC Mgrle.-ed, lre.alt~d m.:c or· 
wilt\ l)lf'oDr,, wbo t~r& th.pallaul wtUi phau ln. cocnpart.Jop with tb, othflr, 
lhe •luw pr•~t...,. et 1Mtat e.ha•ko. ,.._ A u rtaCa .. ..,. bb arU.eA.. w ""'" hu 
tOD!kt I• J"•,.,.otaa1 .•n(l \IUto~. Our bred :uit.afonlsm belt ween 'tlo twn 
mft•uh<lr,. n1o1cu U1f' lr ltiMa ' a paH of arou.J,I, A.nd th., anLaa:onl•m .., .• , 
thua1o:"~"· lbtna• wble.h the.r eanfto) tude mnre aeute bT the cooU 1,ed UD• 
otlllf'NO toOOIIt. fn tho ltnla"t It c1Dttl07'Dlt'Dt trorn -.htc:.b ·Our l•llustrr 
•h&r1H!nttl.1, a.•d thr(m,l""' thn Totr o..- hn11 fiurrn~d thrthut tbn laA&. )'tmn~ , 
l•toaco nt ''-• or1a.nlu Uon wbh;W t• • Our dltnrultle.a: made t"li'''ct:ltAJY n~r 
Pt.tl ot tho ., .. , lakr mo.-•ae-et aU or tas-o01t'erw a ad membu'l or t11t 
t'Drouah whle2t. • • aU tw•rtlftu. e.nd r..ak aDd ftle- lO be occ-up ~~ . wltli 
tbrnuah ·•htcb w~ hope 10 ICibtewn Lh.s' our iltlllt problems.'' O~o~r eaor-c!d an'1 
1eat tOW\mU w blth we Ill w'-b ti our ,.,.IIOCir"CU hd. to k p~adecl bl 
• o •a. tb.«~t ....,... .. for :1. JJOlutloD of &tv:u. T11t 
AD ••llilltlon.al dlftlcully Arl,_u fmm 
1 
PtYCholo,;f(':al e-U'cel or thlfl • ·aa not 
u ... t~<:t. thAt thl11 urpafl• thta M o·u''l .. rptl!d.uji;. Fur 101110 ot ot.tr mem-
"' • " '"'• . . ..... • hit .... ..,.._ .. , ... Wn aft ._. doe!! u.. ~ b~ 
d('ltdt.,. hllkl""" nt a.U lnd• u••ou- to a w:t.lltal wit.b hlA tf!ltu ...... ')llllllnt 
t'• nlf'I('Un• ot th .. lmmt dl•t,. eurr- a bee.,., ... d. • h!\. w hen oslu;u.tiiJ• 
.. , """- of I ... _ ..... I,. _ .... - •Lo•l«a Ill• ........ I _, 
\\kl e '*- tnd.e ....... a, U.. t...,.... Wa a...._ .-:ru. tlila 1tWp fnet ':M 
•to. "' lfl4 worb"'' IIIAIC':., ror a dr11f..r, •krinb whh the pai~~o ud. 
b-tttor IU4 a..a vh"~ IOU. lt.. ~• tlwvwiac ..._., oo w.· t~• ........ 
lr •r •• .. a.t~ . ....-.. tbWanU a WW,: W. .,..,.......,. "'- aPik'-.. 
.... ut-. tt .... at.t "' au rt.,., ,.,..,.. ...,...._ au...u ... '" .~ •t P'lltaf!IW, 
t'I'Oin I•• the N UT ..,..~ .. Of IM Yotk• toc;;h at hN lt!U.. l.o bewUAIL"'mu.l,. 
"'· ., h '- •• ,.. ...... '-- •Xk )!Yny I ~ .. ..,. ._. tiW ... ..... l M 
...... O<lhit.T of 0 •too lo .. ...._ -K ..... llll:l<-..... - ~ 4fiYn 
atH I• tllll• ,.,.. t•ktoa. Ia. .t t'DO""f', f• a ••rate-.Je r-ttJda 
.U a ro.• k. liNt ,.,u., ac.Hf' IUf'e lltc)t oa ~ ww.pa .._L TM •lt•lM• 
.c ·~ • "'-' ............ Qttl ... .. ......... b.s ........ TW7 -'-G.r. 
,......,. uniN • br •r '•4--.t'-...1 1 A ... ~~._.~ t• ..... 
4eflllrlllll'fll, ar~ I• •btt&M' or t..clAr:. ..v ... :.u .... ~-drt. proii1(-N. . .. ,.. 
vad~r tt. • l.t-.4 clrn~••l.\IN'" •IT "'"""'Is ' """• r- .U.C.SIIi!id ,...,.\. ..... _.. 
&.r:tr-4. • .... , I~ w.-.,. tlaJt~ ........ Pf"~nt· ..-!U. OG.I: IHir\ ....... t• 
IJw1• 1 lh.-t la•l If'" 1NU"I , IIIMII• tf1 ill.-hht:•'- b1Llf'T"Wi tMt .uhe ltttfiiJ.U:tl~ 
th...a "'" " " lll4'11 b.au rnmt~ frOtn lfto •Pl'' '" -.u ... ,luala&Al1: ....:~ .. U..l:t tl'd ... 
41U IIItt\AI •II• PI'ttot twit a 111 ,..._.,.d '1.&kl• ltr!tt to &he oar , ro)lt•.tf 
.:::; 
:Wiu ........ O'R41117 dl..a 11 . .. , . 
• ~ ~ a l loer - Atl ITU. ... ,.. 
__ ,._ ....... Ill ...... 
lle"'-""'· 
.. LeMrA O'R#lii.J wn .... ;- "'e a,.t 
- - • 9M joiM4 &loa KalabiO el 
r...a.r ..,. .... ttw• •••r n ,,." 
oht. Rh• * ••e •• ollc•r or tbat 
orpaU.IJoo. Lalor ..,. ....,..lu4 , .. 
Na U.MI 'Woaea•• 1"radt Uatoe 
Lea.cult abd wu 1.¥ rCN•tler or lM 
MoohaU"" Tmt School I., Olrlo. 
Slltt w-u kaowa •• awr tM•Mn 
durin.: the nil\ aall dreNDtaktnt' 
llltrUce• ot lOOtt and ttt:t. a,d • tho 
wb.llo &ood• .Jorkua •ulkt. 8b1 
waa ID tr.prt'ul• t ... ln•p,rla.t 
llPf!:llk.cr who• ft•d tho lrl•h. dretamy.• 
vnaUu 10ul lllal louH rur bfaul.1 lthl 
ff'H'Clom. Jlllle wu a ttuJIIOIA\6 Ofhtor 
. 
~ -' . . . ' c .. 11 orotona lilt oouoor . Will 11 
help to aMilaJ\ '"' contnctla& ttwiPI 
aad N'.fllOre ttu! la.tu•trr to tq•ldo 
planu• t .. 
or ~,,.~. ,..,.,. ac.ON"• ot~ o•r .. ,. 
kn wM •Ut~Mif:'ll the t.ti4&IWII II .,..., 
t'O')!'"l*la. or I he ~OitOdliC'I, flf ·~· ~-'- ,.,. •• l IA4••trt. i.a•e 
JooanM ........... I ·-' ... ,'I.e., 
lu , ... ., .... oa4 -•te.,........... 
f tlfled aot tMpU.el" beto Mw I• 
~' k .. taf' .....-11'-.n , .. ...... 
--.... ...-. "' , ... , , ...... ,. 
u '"""' .,. ..,. , ,. w ••HtM t. 
eolH ta.... nat ao •• •Hate reaalla 
........ _U<L ....,_lloaa .... -
.._.,. Ita rrett• at ...,... 
no.. Of ........ u ...... , <4• 
nliMn•M • Inlot la lloo...,.,.o. 
..... ~ .............. ~ .. · .... 
••111141 at t ... aiM'"' •' u•a.t.l ,.... 
• • tv. ... , ,... • ..,tq. Tlta eattNIJ.. 
... .r ·- -·· cl ... ..-too tw .... ,....... lo . - .. - ... ..._ 
Uan.al dtpar1•"•' can b•llh 
kW• to , .. Alutloa ol , .. troha-. 
• ••• ·-"'' "' lodo•l,., " 1•..._ 
A.Plut .,.,.,......_ •• ;.a.r f~ 
. ........ lolhatriol .... .._ .... 
- ... plro4 .. _ ., ..,_ ... .... 
Ct,...t ' • tltt laber •Memaa.t~ 
.. ..,.. ot Iter (rt:.. wlto llila ,.-! 
....... a... m. • ., <VIr un ,... 
~•w.ct ac ''r Mme oa. 'Ttlc•br. 
A.,ll 5 10 par a tu.t Ltfbure.. TU 
-wur.llell......,..._t,_ 
aa ,,.......,.,.. rd 'Dcu•~-et 11W'kft. 
" Wh\ Btmpo.IIIT- L 1.. 0 . W. U.~ 
Dr. Nt.-m&e of th :El.ktnl Calt1frt 
lloc:lttT ttod ex....,... ho01 Bettnd 
1\'11•~«~11 '• wort. oo mau. h.t. ttre; euoc· 
alu• aad •u«erlo~M. Ja. htA lm~K"••"I'e 
eUI0$7. Of'. Na..,.•o o.k:.iuri!Cl tbe ttrt 
ot Len.tV'& 0"1tfllll7: how f'lfth Jn U1e 
ntlt:llt of hnr parUc:IJ'I't.Jo·n ta. ibci ~tru,;'· 
atU O.f WOfkD.C IWOIDCH' ADd attHI . l hl 
aet tr tailed to aptreelat" llMI lar\1-rlil· 
ual, and ., "'"' a trne ond cr.,."ortd. 
trtena. 1u otdJ', aueh an un•t!lll!:b., whl.• 
f'tfe a.ovt Ka W. 
Amoe"t the trh•od.t who Q 1bt'ft tJ 
around her biH wero •••n.r t 11JbO 
IHr\t •I" 11.w •lela •1 ~ a. lllo 
......... ol , .. . ... u .. da.P. ,.., 
were •II animated with th,. aplrll' a rvl 
lo7all1 to tM' u - ol l.aloor ••k-
l.a-. O'lllriiiT ........ .nu. ... 
lltftMI.&.t hH lHt'. n•r all t .. tt 
1ha1 .. , U(o ...,. .,.,. 1,.11. arui lloal 
u .. s. n ,._ • N-l.htc ----... . ...... 
MtU. oltt .. ...,. Ia ll.<llt ot a U.O 
•k•• Iller were Mb1'"' aow a -~ 




• . .... • "-" ttrdde --sa.-11$ ... u.-
...... ~lkl", ..,..lftplo o\& .... , 
"'8tt.Ler Od u:~ M'r rt:Cnl 'cMt 
I'Uola N. C.U """ • ..W _. .-N 
.. , .,.... '- U.o n...roo. • It ,_w 
r...a : " Vuolo M, Colu> .. d • rold Ia 
........ , .... ... ~.~ oat - llot 
. .... _ ···-·· -~ 
Conunvn1utiOftl 
l.qo·•l• 5, lO, ~~ a bd 3G """""~ lho 
•hautcfl or lbn Jolut Uoard ot N•n:b 
J~ and Utb. lollt~ lhO n:po.rta ot Ule 
- ot lllf'!'<'Cor. ol VaK' 11111 oOol 
nr.. 
.,.. .,.,., .. 1'\ 'Oiltle .......... c .. tlwott 
.. )oo.-
The Strike in Local 38 
(Aftnul lte,.n Wome,. • Trade Unit " 
Lug we) 
THN f. ad I c,.• ·r.u .. r"• ,.,,"tom 
o,...,~ ·n,,. .. h u·~l ~· ..... 
t.u.mo &.od AiJsatf.,,. \\ ••1'11:~ ,. l'nMa, 
t'WTinl 011 •• lntrott~h" .art\t lu or-. 
~ u... bl&llt,.-J;a-._. ...... ," ..t. .. ..,. 011 
"''" 8trwt .u.t tt.at v:Ciaur • ... , prr 
"'*• to tM np;lrw.1.Mu •.f , .. ,.,, '-P'~ 
••• • ,.,...., .......... 4~ ...... """,.... , 
aM hi' •u &h"• l.n •l .. trtt.ullaiiC 
lodt!A. -·· ·~-.kl ...... .., .... ,. 
111tll LWr <~ttrlk .... lil':'lll "" ... o( ,...,. 
4onUoa. 
•4\a a. ~•ull ot 11,,. lur.c ,., ,u,. Ia 
tho cloak u·nqn auul lfl•t '''lt1'1 Unx ,, 
nUI,'.J:fl!.l Cilltlahlilllll'!t ""'llh•, u ,., , .. I'Rim• 
tulum ta.tntmhtu \ \ 11" •·•111•hl•' l f1d , ~tr 
Wt"uk•" tull·thut• ,.,rvtn•" nt Mh•"' 
Jc.t.l~c.ta.. ,c,., l;l1"rw fur nr;-bUra\lova. 
ADd 'lll"ort m~f'tll • l&k U •• th .. ro-
41MN et '\'lco-1..-..a..-.t IJ..,.It ... L 
~ ..... ~ ..... -· ··•·'-' .... _. .. "1""' .. , 
t~tr Joa.c.- r..-n1 f• ., ,.,h.,_"' ... r 
Ottc tft\IIC tit hllt"nw1 tlfJQoo·HL._ 
lltfMIIM oa • ., a ~11 .,.f t..._at,QIJI,. 
t ic' U.•••U. Otal) -. ....,..,. 11v> l~fr­
• tSoMl U•ao. ,,... kuf.l . ,...-,. •c,....... 
..... ~ • Jrh .. 4dldn,...,. . ..... 
Wfl .. tw't Yf'TT j.t..~ h••t-..11 to• llfy_, .Wt.t 
R~tlttCb·• .en1e,..• tu ll••"v •llh •n M• 
dt'rl7 Pf~"•• ot r'9'Htltmllnn .. 
~-to•. whlh! our hfM.tlhll trlum•ll 
ekak..- t~e 4awa. 
·n..,.-.. a.a4 C1"t't'd lt.au ,.,., Ml4f>. 
n. ~P•• pc:_rtJJa •• ., •{· ••••" " ' 
-Ua: 
AU tbo.o •ha dart~ tu •tr.l.na tire 
laaa"N lo *'Oru. 
Willi-, oat by oa,., thrlr -trHiDI._ •rc 
.,..., .. dt 
I lt.Dit taq JOU )•14t\ tk'kf'• JMat: 
... Ual 
• AAtnutJa, .. ,,..._. ,.,, n .. ~ ••4 




-------= =-==============91 -·of .............. u.., ,., ·- ... the a.-- o( lllo &tot• .c I•• !Mol II or ooo. It bo lo " "'" - ~~--u. l.o bollall of Baceo .,.. The Week In Local 10 ,. ....... a-- .. .-~e~. ·-~~. -..-_,.,.,, .... oc ........ -·· ........... . , .. ·~ llo  .......... - -· lilllr ....... .., • •-w ...... o~.- _. 
e1 aAII L aHDIU.. \ ~~ .,..,_- .. - 10 (loon• ~ .. ...._ _ .. ,_ oa ,,_, 1 
.AI 4111&) . . .......... .., tM .mc:e Ia U.. ......., o( .... ch_...., b. 
,...., ,..,.. ur "'" rw1.,... 01~ til Ua4 d ec:t ll M d o.o t•n~ ... . ..-wu e Itt nu·-.:rliJ S t4 u Ul U.•re a. rtftOI .... t.a.lW Aa1& ...-. W Jl'rallkor ot tk 
, . . ••-'-U••• ...,_ ot ye t~trwact lH taua.ter 1JYJ ._ t lliw" r,..41•a et ,..,. ... 11114. lMt a _ _. .. .,_,. CM'" aca.tM, 1M Co.,....,.. cl tl.. 
J ... l - ._,. lo ... l.o oiclOI U ~ U. ~-l.o D. ... ..U ........ Uool lo UT - ~ .. ......,_ Ue ... 11'0-
..._.."" .-loo .c ,._ __.. ..._ 10to-10 ,._ _ _., <" -a ~ ...._ "1'111 .....,.., ..... I c.c-,... Ia u. .- .c lk 1<c:a1 -
.,,... W•c ._., ..,. "' ,._, ~ CltiiM Llle att8n .. eec -.r ..._ ..,. ~"" arw-Mit~~ a IMft ..._ &.Wt'-'- ot v ._..h.,..,, ~fa .. 
o( ... - - ""' ...... ol a... ~ - - ... - ..- - _ ....,.., _ ..... -u • .-..· ....... ., ... ._.c .... _ _ 
f.,_.._ An" . _.. :;,1 .. Kti'Hl e.taa .. a -.ctaJ ~~ .C ._.. 4 _.. ,.w ap illift -~ KU• w.a talh'a. WW"e " ............. ta~ -....c IUor aM 
, .. fai1•Nt •tt "" W'ni.._Ltl •~ ...,.. ,,. ..., -~ la ...,. .,., ~ ~flelW te '-•• \.Nt_, ......, -...... ~ .,.., . .... ,.,_ ~'-·~. ,..... 
.., ..... _. - ·~ l~ ~ of 0. ,..,. b'S4 ...... : S:...,_t) It, IM ~t"':n • Mil •Me ~ • .,.... r.- t. ...._.., ttl ....._. - ...._ &l'P '-""" 
,.........,. ._..., .... a .,., • ._...,. ...... ,...,. ... ~ ._ ..w .. ._. ............ ,..,.. ,._.,....., .~..,.., •• •-' . ... ,..,_ ~ ., • ~ f!l( )IIIA'Gf 
,_ ... ,. . ..... k.·J-"'.- _...,..._ OS ...... 1_"7 _ __ _ 
J- ...... ol IOMI .. ry O>oot:rol l.o ._ ,._. l.o lin$, •lift :'~I <wo .!: 0......_. .. A TrNo U ... A ' ""- ,.._1 IWorlao .... ~- ~4 
""11m , .. , •• z.:,.., v.- Cl\1' • ._. ot ....,....,ntthJ; ..._.. ., , ..., ....... \\"ttl'~ '~ .. a.a,.c:w''"' ... t.1 .... a. t...,. ~·eM..,._..~' r. 
... '""'* &bo,.. b•• t~ 1• •••J.b.. 
1 
~·•I'Ui'tr of ,..,_ • ttLttOf'J • f • .,. On ....., .. ~. A.V:a&. ~. w iia 
""" ~•t 4ltmac lM Gt Wlt'la re-canl to liM! ~tJ.ot.tloi ot . .... e..n· ~aloe· .._\be *'~•• ttt • ..., ,.......,. _.... ~ oGit~ 
ttft.t ....... (•-. .. • alA . ... ~ &all a ta lW ~ _,. . . ............... k U alllt M'. .... ~ ~ ,.......... 1M ..-bc:w's .. IW 
T-e y._.,., ef .C~u .. a1 •At.ttl~ llaa& lM ...,._, • t._. t.. . &JII t. f'J • W..lt • MW ..... ~......,.,..II ........ t -..ct. .-u at_., tt.fl • ~-
MI"te.• ~ .... ..u .-r~Nu. I • ord« aot to u . U• nll It '"Wtellwtla1 sc.,..,. • ot llMt c.oc.aaa. Kak.t QIUen r Olf"OS""' 
'I'll'" t ,.o bNiktlnu., • lo•a wiiJI Lbl 
.... 4ClYoal'l@.t• ut t he •~ L. 0 . W. u. 
• «"te rf'la.u~l'"d br tahof' I Yfl'ry wtN:ro aa 
... 11m.-1t • IO lt.11 :; 7NN 0( U.. 
~~ot rua'- (If lhtt l llt!IMfna.MIA f:IPC. .. 
j l tbt~c IIM."iih• hada T .ba7 WeN 
IIUlaH!d- tu Mk '""'lol• of W'bat taa be 
twt~Untull•lw!d •)' ur.utnl&~t labor Ia UN! 
nt•l• ••f tradt•· nt.tlott l~tnt. Tb4Ht etJDo 
ttut t '••R~m t.ml!ll .. l&huw.• r•. ai:MI to tbe 
t ikiNfO tlf I ... ,.,"' t • II 1ft"'- =- ,..,.. 
til Jt hl~t'f'fHRI• w.,..,. • ll)ed 01" the 
....... ' 
to GUlla ll hard oa cit .. c:a ottrn . lhtt A.•'l f"hapfrr " ' t he a.ook lltt• f'd li• Ml tlol aad ,...u.. a.fQOG.C l.ke most .:.,... 
fln.aK9 departlaettt ._...._. ht...-l , .,.1...., h • r• •cJnm ;,ot~ ld .._,. lhJ~ o•n. {;lUI~ lJf'a ea.aokn a ad olkep o·[ Lbe JU\jf:111, 
coll«.l Jl~ to..,.._ I IU-~·t. tf•r ~ An .. _, •r ~~ t'ft Chf,~ '"lotW"JII . ..... \oyalty laktW DO ~ uti 
'Wll«!.a tbM SJIIJ'l»'t'llt ._ COla~ , .,.. 10 t..!ftt,.,. tfv; ('o• •••lloo Ia t~ttr •IWI • ._._. la t 41'f'NI Ia hbJt ot tbr _et<,. 
qone~ wlU be nboed • • t o wbMkeT .,,...._ wtrh ,_.,. tl~tOMIItkJa Itt U•~ f• bo'ortl . , .. ,.. • a-:t a .,...f'MO:N ta kle 
t...bo t.liutt-. aboald. 1M: pd d., nr .~,..ttu- lt'r' .. ~tktUJtl uC' U4 rNuti'T', Ml.lpt.-r ll atfld 
t S ahcmfd be n"!UDdPt.l t ~l t lln~tr wtw\ I• fl tHIHt"'' l ""Til-' Aun•rklut f1ttNI\t'uh•nt 
bud pa id t:o. i\Jiuwl~t.tlull" 1111.J lloiiiA with t.h ..t turt .. 
Ttt l.~t • • -" ' '~~' Jtl"'' or .W• •wur o~.bt. 
• tat '• nopon ~ ~on._•.., nfcll.&.. A pril 
It, lo Atlillct... !loll :S lit. Narb 
a~ . ....-ont • .,.u . ,....__,.. .....a.. 
.,......_ r.q ......... ..,. fiNN w11• C.. 
.... ..,,._ O.WaU.t rr• I..W 1M .... 
~ TIW-lr tfoa.UnJrt.lp of Uae •U'IU 
o( 11!1 .... ....,, ..-.u IIOikT ot 
... _......,..._._ .,... .... , .. -
10/J ..... ~ _,..-
Ouu tUeanbct b,.Jd lolp au tololt num bt.t 
oC l1l.t.\ ~b aheet .&Ad M.K~.abL l n kDi•W 
Wllelht'.r tbe .. lal()ltlll.atJua-. t.o '~ tt·f· 
· fed lb.lt OQWul:J' pt.a•t'd lllle l mJ16t 
•UJoo ol • l lO bu. In ••P~--'1 ot lhtl 
JubUH cele:brallorl .• w1111 r:orr~L nr 
IQ.I.a&«!t!r J:l)t'offll rt:mhwfC'il h Lin "' t b.., 
plaa tiJ N!a.nd part 0( • • ~~Rit ., 
.u...tr ,.w tL 
Aa 0~ .... liiOII&':L bJ -IDI: 
... oiW - ........ ... Joabllee ...... 
qu:&. or • • ~ act1oa a.a4 •Pt'edl 
ot El&W' .,., ... b)" ..... 
~-- .. Be t.bt .... UaJ ... 
-... .... arl1as ... lO ...... -n ~ 
Sl,;zoo-. uol - OololaoJo<p ,.. .. ,... ............ ~(~ .... 
,...,.f'f' ~ • em. - &o ... _,. lbJ 
I• ..-, 1"' a ... • l.alt y,t lllwll' .,......  wu Au.llT toruo.l to q8tl 
I•IIOtl•r)- .....,, ,..,, _, • ola&lo bll tbo IWL '""'' ....._,. lh4 ~
,., ~ t f•• ,.a.t't._t ,_ M waa d.-ea • lla:rt7 ~ .,.._ ft& 
'"'...... · -- """'• .... ( ..... a.Pta - to f'peak. lie..,.. ~a ... ~:Y . ... 
... -·~ · -· .,......_1-lJ .......... 1M it ... ~--~ .....__ 
' '-\ "'"""' .... ..,utt- • 4lfri1let1 c:a.t- lL t.  to ......,.. ~....,... 
,,,.. ... .,. ,....... .. .,.. ·~· .......... ~ - C....u&t ................ l lurte 
••• ~..., llo• 1•.,.• •••~• l•r m•-••~ 0 .. ,. f lac:bo ~ U.. -·~ LIW 
llo!oMflll,.. lb.1!t -- the ....-t ol -,n~ .. - -. 
~!II M.~ ....... t ...... 
\"ti _,.,.,..,"'"' ,...ftnloc~ u.~.-. u.e r._. 
bt ...,.,. IICI:rlt.J, ,..,. t:ltd ~ ..._, Pf'IICl&.. lnDit. COL- t.:u. l 11M! oW Jofat noa.nl 
...t h• C:,.ttr-1•• t!\t f"WIIf'tt l tm.r.l La W. Tllrocd!OO:L I be&:_ sboc1•1il'H <~ a t 
,..~In& Yt•tllh• !41..,_.1,. fhtl.IIUIIr u.bl, I:Ae htt&. uc t he ao.Jon. h • • • tbbl ..ore 
11111 tiU ff'lfthr ttni' JII 114 Nllllr"IOI!.Ia fnJDl Of propa&IWtb lha.t UIJU II: ttd tlftlCb CHit! 
IIHI \Ut"' \:iit;.l' , IUhl 1Jo a;rnth ta-lly btU of tJu•lr tDO'n-."1!1- Tbo. ._.ktD W:U. a lruOJI\ 
tlrntl1 ''" tt;a lltl t••l UJt • lu h11 Co·naer .,._.b..ct ud the io.chJstrlal t't.taditiofbl 
• ••ndhu: •·"••r•• ""• o "~ bt>U• IIC ma~ 1 fA 1a.e ~IDak aDd d~ 1,.~ de.~no~Jt' 
f.,r Itt•· • nk•N h• "'fain n w-nf'nhtp of alh.rod N tu> awaet ot tb., emtt!I..Jt"n' 
"''' lutll!llu~• 1~1 111111'"11 hy lhtt ""'f'IJtt ~war auCC::oeklu.l in. doht~ 1 'b•lir 11c tl l"l• 
Atlll Ifi ll uf llllt I!U• tlllll'l'lt, Ueit prhH:I~U.y:c_onslt~l\!C~ut ,..,.,lttlug '"' 
l'l1111,. h l•l•,. liU\ '1• ltilill l II!!Hitl JOr CUI c.'tiiUtl'ij. llntl ol.bcr; nwtuftt•I'JI ••hu rt" 
tlq,wUfJ.., IItltt ''tHU I~IliJtn l u t hn b"U• toN to IUIPPGrt lht-m. 
~,-c,l ... ttl n !M"n llltt)Ptl tbnt bat'tl' Could a 
1•·rtl-... root ht ('unuauwC.t •vU Tbt DfKJpUAc P•l't~JU~"t.a • ·• -c.uovt; .. 
•lof'a&Abatlf u • .-ntamh;n. Oullh, .. l ¥ t;ro Mce'l.Jnga. 
'''"hu••J. .. ttl b•, mult·rtllk•·u •dmrt1y. 
.. !lltJilt~)•'rll Ill tht• tl n•lil DUd teoa.lr 
huhtalt fl '- ""rll• ut..rlt •tw" lUI bav., 
l•"f I ID 1 ....... fW taunt lb.la t•• ) ...... 
... ,. .......... .,....., b&Jl ... ~ .. 
,.."'......_ 1"11••. \.ee.,.tll«t whJi ~ 
that• &rt*h"'\1 1• e-.. trade "' u.. 
l~ ftlll., .. ..-.. a.u. f••f' .. n,.. lha.a .-.e v.a• .. l 
IU tiYilJ f'l'~ ... ,... Ia ..-z.-aal.ta!M c&a .. 
........ TlMo ...-.tt.n ~r. • ' ·"' ~ 
~~ --Pf'" .... MY'tQtnf .. ~ .. 
. ...... r .. u ,_ .--.. k .... w ...... 
..... 
Cuuc,.. I M ffi WA• • • Ylc:.._ 
.............. 
no.. ...... ,,. 1 .. ,.,. .. .-...-
lot ... -lkool - \\rllaro ~.eo-· ...... 
__ .. , ... ('lo,... lot ,_ .. _,. •• 
tH _,.u.,, l lr •"-' .,._.,..a rt.t ot 
"•"•• \;T a•tdl •• rrtrt't'e the . .. .._.., 
••4 t.r •w-. •• llu aoL h ••~'*' 
t~t th- ••Jtwlfr .tu aol "'"'' '• h, 
Alllil la.t\IH••\ J -·~ '"' •""-til 
' " ,...,...._..." •hh fh ,..., • . ,,...._ W\a l 
IJUW t.ar tb4" .. IOj.t.Jt)• .. \tf t It•• til 11111f 
.. \\"t•tr~o~ru l .t."Asue .. m~nat.M'.,. h+ t r •• , 
Co-cnm \IDl!!lil ~ ~ dMlt>OOlf1r:tft"\\ 
Wb~D dtfo _..,..... lbt tt.r 
~-- ~·tarT ~!t. a)lltiNr 
me ra th .akQ b ,...,.,... w a .. ~ 
tb flit a ahop led.IAL w•ut~ a 
worltJIII# ••d p!aefod tu.nr..f"lt l.a ;::ood 
........... 
Sladl ..,._~IIUC-. h......-~" '\ 
--.----" 
- ot llootr ............. ·~ 
euo r...,.-., . _.... •• ae -
• IH!a dUed to qo-p IDH-tillp alld 
,.,. tlrttob' dtteL 81\ ltler are __.. u 
Mn Mt 7et M=a ..,.,....... Nu,.,. 
~--of r--.1 lt-.. -~-..,-~ 
- wtll b TO to <- d&IIH 
.,.. •r 1~ atller Ott,cu.IAUo L 
TH acU,.ItiN ot ~"..,. 011t- or t~ 
f"011l.IUUl. . l tU.t~ •at" t ..... .. ,..,.. 
'-'.tun u. lt.....-. ...... ··~ ~,. 
pa.rtktJi!t4l ot Ut• -.uiiC'll ..._,..., ..-. 
tM .. ,,...,.., .. b If••-.. .. ._, ""',.. ... \rtt 
ul•1 nt dar~"~ of lflfl IUtftilrlll •••·Ucn ht tho 
w~o~a.. e ut..:f tiff',. hut u•try aa.t tU~ f~ttu• 
w .. .. "roll .. .,.~1 '-1 tt. .. . \. n. A t"h. ,.. 
,,..,. I 1 14 t~atlth:..t •'C\amm•al•t ~~u S..l"" 
•ltd t1t>al• wltb tbfll ~·•Hto.,.,.,..olwtk•a.. 
"'"'· brlh•r k .w •ua , ,."' llt1.~ "1\.llt•,• 
Uut ~_. ... , " urt1c t h-.· •lorCMt p.rorl· 
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